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El presente estudio buscó Determinar la relación que existe entre la Gestión Escolar 
y la Satisfacción Académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. Esta 
investigación es de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica o sustantiva, de 
diseño no experimental descriptivo correlacional de corte transversal, con una muestra 
probabilística, constituida por 107 los del Nivel Secundario de la Institución Educativa 
N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí. A ellos se les aplicó dos 
instrumentos, un cuestionario para medir la gestión escolar y otro para medir la 
satisfacción académica. Los datos obtenidos nos permitieron recoger la información y 
medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 
Entre los principales resultados descriptivos, tenemos que el 52,3% (56) consideran regular 
la gestión escolar y que solo un 12,1% (13) se encuentran muy satisfechos 
académicamente en la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N° 15 de Huarochirí. Su principal conclusión fue: Existe relación significativa entre la 
Gestión Escolar y la Satisfacción Académica de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016. (p < 0,05, Rho de spearman = 0,669 correlación positiva alta). 
 





The present study sought to determine the relationship that exists between the School 
Management and the Academic Satisfaction of the Secondary Level Students of the 
Educational Institution N ° 20955 of the District of Ricardo Palma, Ugel N ° 15 of 
Huarochirí, 2016, this research is focused quantitative, the type of research is basic or 
substantive, of non-experimental, descriptive, correlational, cross-sectional design, with a 
probabilistic sample, constituted by 107 of the Secondary Level of the Educational 
Institution N ° 20955 of the District of Ricardo Palma, Ugel N ° 15 of Huarochirí. They 
were given two instruments, a questionnaire to measure school management and another to 
measure academic satisfaction. The data obtained allowed us to collect the information and 
measure the variables to perform the corresponding correlations and comparisons. Among 
the main descriptive results we have that 52.3% (56) consider regular school management 
and that only 12.1% (13) are very satisfied academically in the Educational Institution N ° 
20955 of the District of Ricardo Palma, Ugel No. 15 of Huarochirí. Its main conclusion 
was: There is a significant relationship between the School Management and the Academic 
Satisfaction of the Secondary Level Students of the Educational Institution N ° 20955 of 
the District of Ricardo Palma, Ugel N ° 15 of Huarochirí, 2016. (p <0.05 , Rho from 
spearman = 0,669 high positive correlation) 
 





El presente estudio titulado La Gestión Escolar y su relación con la Satisfacción 
Académica de los Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°20955 
del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. El estudio se realizó con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre la Gestión Escolar y la Satisfacción 
Académica de los Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°20955 
del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. En base a la aplicación de 
los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, 
esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones de educación 
superior 
La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo 
presenta la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, 
arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del problema, tanto general, 
como los específicos. Asimismo, se hace mención de los objetivos generales y específicos, 
se describe la importancia y el alcance de la investigación, así como detallamos algunas 
limitaciones dentro de la investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes internacionales y nacionales relevantes sobre ambas variables o cada uno por 
separado, seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación asertiva y el 
compromiso organizacional, concluyendo con las definiciones de los términos básicos de 
aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 
El tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; así mismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar la operacionalización de las variables. 
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El cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la población, 
la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, concluyendo este 
capítulo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los resultados 
haciendo uso del SPSS V. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, y se 
sugieren algunas recomendaciones; se presenta, además, las referencias consultadas a lo 
largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Hoy en día y debido al desarrollo constante en las innovaciones y el progreso 
científico, países de América Latina y, en particular Perú, enfrentan un enorme reto donde 
deben plantearse cambios no solo en aspectos económicos, sociales y políticos, sino 
también en todos los niveles del sistema educativo.  
En este escenario, la gestión escolar se constituye como una herramienta importante 
para poder enfrentarse a los retos educativos, que dicho sea de paso se dan en las 
instituciones educativas en nuestro país.  Pues la gestión escolar es un proceso   que busca 
fortalecer el funcionamiento adecuado de las escuelas, mediante la autonomía 
institucional. Lo que la autonomía institucional busca es dar a las escuelas la posibilidad de 
que puedan tomar las decisiones individuales que les permitan mejorar sus áreas de 
oportunidad, siempre cuidando que se realice dentro de la ley general que resguarda la 
educación en el Perú. 
En ese sentido, para que la gestión escolar sea exitosa, los involucrados en las 
instituciones educativas (docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes) deben 
trabajar en conjunto y tener en cuenta lo siguiente: 
• Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 
• Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 
administración de los recursos. 
• Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades y 
amenazas del medio en el que está inserta la escuela, como los logros y problemas de la 
misma organización. 
• Comprometer a todos los actores institucionales. 
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• Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 
Es decir, enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo e implica la construcción, 
diseño y evaluación del quehacer educativo. Es entendida como la capacidad de generar 
nuevas políticas institucionales, involucra a toda la comunidad escolar con formas de 
participación democrática que apoyan el desempeño de docentes y directivos a través del 
desarrollo de proyectos educativos adecuados a las características y necesidades de cada 
escuela. 
Sin embargo, en la actualidad, a pesar de que la Ley de Educación N°23384 
establece autonomía a las instituciones educativas en las diferentes modalidades del 
Sistema Educativo, los responsables de las instituciones educativas aún no han logrado 
avances significativos en lo pedagógico. Esto se evidencia en las pruebas de Evaluación 
Censal (ECE) que el Ministerio de Educación viene tomando a los estudiantes todos los 
años; de otro lado, la situación económica por la que atraviesa el grueso de los docentes 
del Magisterio Nacional no satisfacen sus expectativas; es decir los docentes se encuentran 
desmotivados e insatisfechos con sus remuneraciones, por lo que en muchos de los casos 
estos tienen que dedicarse a otros menesteres. Esta situación contribuye a que los 
estudiantes no logren sus aprendizajes a plenitud. Sabemos que la gestión escolar debe 
estar centrada en el logro de aprendizaje del estudiante, por lo que resulta sumamente 
importante tomar medidas a fin de poder superar estos problemas con la finalidad de que la 
gestión escolar que desarrollan las instituciones educativas cumpla su rol de brindar una 
educación de calidad. 
Port otro lado, para Jiménez González (2011), la satisfacción del estudiante es 
elemento clave en la valoración de la calidad de la educación, ya que refleja la eficiencia 
de los servicios académicos y administrativos: su satisfacción con las unidades de 
aprendizaje, con las interacciones con su profesor y compañeros de clase, así como con las 
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instalaciones y el equipamiento. La visión del estudiante, producto de sus percepciones, 
expectativas y necesidades, servirá como indicador para el mejoramiento de la gestión y el 
desarrollo de los programas académicos. 
Es decir, se desea saber cómo los estudiantes se encuentran satisfechos con los 
servicios que se encuentran brindando en los diferentes aspectos, siendo el aspecto 
académico lo más importante toda vez que este factor es lo más esencial en la formación 
de estos. 
Estos hechos descritos no son aislados, puesto que también se da en la Institución 
Educativa 20955 Monitor Huáscar del distrito de Ricardo Palma de la Ugel N°15 de 
Huarochirí. 
Por las razones vertidas en los párrafos precedentes, se trata de demostrar en qué 
medida la gestión escolar que brinda la Institución Educativa N°20955 Monitor Huáscar 
del distrito de Ricardo Palma jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Huarochirí, se relaciona con la satisfacción académica de los estudiantes del nivel de 
educación secundaria, en el año 2016. En ese sentido, nos permitimos formular el 
problema. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿Qué relación existe entre la Gestión escolar y la satisfacción académica de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿Qué relación existe entre la Gestión escolar y el Clima social escolar de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016? 
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P.E.2. ¿Qué relación existe entre la Gestión escolar y la Organización escolar de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016? 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre la Gestión escolar y el Liderazgo docente de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016? 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre la Gestión escolar y la Motivación de logro de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar el grado de relación que existe entre la Gestión escolar y la Satisfacción 
académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1.  Establecer el grado de relación que existe entre la Gestión escolar y el Clima social 
escolar de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
O.E.2. Describir el grado de relación que existe entre la Gestión escolar y la Organización 
escolar de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016.  
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O.E.3. Explicar la relación que existe entre la Gestión escolar y el Liderazgo docente de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
O.E.4. Explicar la relación que existe entre la Gestión escolar y la Motivación de logro de 
la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación se evidencia en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática; asimismo, comprender con mayor objetividad 
el grado de relación que existe entre la gestión escolar y la satisfacción académica en la 
muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes del presente trabajo, el 
cual se apoya en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el 
propósito de demostrar la importancia de la Gestión escolar y la Satisfacción académica de 
los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N°20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016, con lo cual se busca mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en las mencionadas instituciones educativas. 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la 
Gestión escolar y la   Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa N°20955 del Distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016, razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la 
misma, puesto que de ello dependerá  la eficacia del aprendizaje de los estudiantes del 
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nivel secundario de la Institución Educativa N°20955 del Distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí. 
Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque responde a las reales necesidades sociales y 
culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de juicio útiles, 
los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo aprendizaje de los 
estudiantes del nivel secundario  de la Institución Educativa N°20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí,  constituyendo un factor estratégico en el 
mejoramiento del servicio educativo que brinda la mencionada institución educativa. 
Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí. 
b. Alcance temporal: año 2016. 
c. Alcance temático: Gestión escolar y Satisfacción académica. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de la presente 
investigación fueron las siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias, debido fundamentalmente a 
que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las clases 
para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de sensibilización 
del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que dificultó 
la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente investigación, 
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hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la consulta a fuentes 
disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1, como la variable 2, dado que en ambos casos se encontró trabajos 
similares que, en algunos casos provocan confusión; sin embargo, solo se los utilizo 
como referentes para la realización del presente trabajo, toda vez que este fue 
construido sobre la base de la muestra objeto de estudio lo cual se enriqueció con la 
opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir los variables objetos de estudio pero que 
están construidos en función de otras realidades, por lo cual causaron confusión; sin 
embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general permitió 
construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó 

















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Díaz (2013), en su tesis Nivel de satisfacción de los estudiantes de Enfermería sobre 
la enseñanza en la asignatura Enfermería en salud del adulto y anciano de la E.A.P.E. de 
la UNMSM. Lima- Perú 2013, para optar al Título Profesional de Licenciado en 
Enfermería; siendo su objetivo general Determinar el nivel de satisfacción de los 
estudiantes de enfermería sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en Salud del 
Adulto y Anciano. Llego a las siguientes conclusiones: 
Respecto al nivel de satisfacción sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en 
salud del adulto y anciano, se determinó que el nivel de satisfacción de los estudiantes en 
su mayoría es bajo (63%), por lo que se podría deducir que se estaría limitando la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo oportuno de habilidades y destrezas lo que 
generaría déficit en el logro de las competencias en la asignatura limitando en un futuro el 
abordaje del cuidado integral y optimo del paciente adulto y anciano, así como la 
desmotivación por su atención. 
Respecto al nivel de satisfacción sobre la enseñanza teórica en la asignatura 
Enfermería en salud del adulto y anciano, se determinó que el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en su mayoría es bajo (60%) lo que permite deducir que el profesor actúa más 
como transmisor de conocimientos que como facilitador y motivador del proceso 
enseñanza aprendizaje lo que generaría debilidad en el logro de las competencias lo que no 
le va a permitir afrontar de manera oportuna el cuidado al paciente adulto y anciano pero 
posiblemente también por otros factores que no han sido estudiado. 
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Respecto al nivel de satisfacción sobre la enseñanza práctica en la asignatura 
Enfermería en salud del adulto y anciano se determinó que el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en su  mayoría es bajo (56%) lo que permite deducir que el docente de práctica 
no facilita en su mayoría de veces un aprendizaje significativo, por lo que existen 
deficiencias en el logro de competencias procedimentales, lo que generaría inseguridad en 
su desempeño con riesgo a improvisaciones o mala praxis durante el desarrollo de la 
práctica. A todo ello podemos decir que se rechaza la hipótesis del estudio y se acepta la 
hipótesis nula. 
Días (2015), desarrollo la tesis titulada Nivel de Satisfacción Laboral de los 
Profesores de Inglés de la Institución Educativa Privada Santa Margarita de Surco, Lima 
– Perú; siendo el objetivo general Identificar el nivel de satisfacción laboral de los 
profesores de Inglés de la Institución Educativa Privada Santa Margarita de Surco, Lima– 
Perú. Las conclusiones a las que llegó, entre otra; fueron:  
En términos generales, los docentes manifiestan una satisfacción laboral por el 
puesto al asumir el cargo. 
Una vez en el cargo, se presentan indicios de insatisfacción debido a la ausencia de 
reconocimiento social y maltrato por parte de las entidades superiores. 
Se encontró, además, indicios de insatisfacción en cuanto a las condiciones de 
trabajo, el salario, las relaciones interpersonales, entre otros factores. 
Bullón (2007), en su tesis La Satisfacción Estudiantil con la Calidad Educativa de la 
Universidad; sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad de 
Ciencias y Letras Humanas; Lima-Perú; planteó como objetivo general, Diseñar un 
instrumento que permita conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios 




El cuestionario elaborado para evaluar la Satisfacción Estudiantil en Ingeniería en 
cuanto a la Calidad Educativa (SEICE) es válido y confiable para la muestra estudiada. 
En cuanto a los resultados sobre la percepción de satisfacción en la muestra total, los 
estudiantes muestran una alta satisfacción, ya que se encuentran Bastante Satisfechos con 
la calidad educativa que brinda la universidad. 
Si bien los estudiantes de las Especialidades de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil 
e Ingeniería Electrónica se han expresado como Bastante Satisfechos con la calidad 
educativa recibida, los estudiantes de Ingeniería Mecánica son los que tienen una más baja 
percepción satisfacción en todas las áreas evaluadas por el cuestionario. 
Con relación a la percepción de satisfacción por áreas, el área Habilidades 
desarrolladas durante la formación, es el área 3 en que se ha alcanzado la mayor 
percepción de satisfacción, pues en general los participantes en el estudio se encuentran 
Bastante Satisfechos con las habilidades adquiridas durante la carrera. 
La consideración a la situación económica del estudiante, es la que tiene la menor 
percepción de satisfacción, si bien la muestra se ubica en el grado Satisfecho. 
En cuanto a la correlación edad y tiempo en años de estudio, se encontró que a más 
edad y tiempo de estudio hay menos satisfacción y que a menor edad y tiempo de estudios 
hay mayor satisfacción con la calidad educativa de la universidad. 
Areche (2013), en su estudio La Gestión Institucional y la Calidad en el Servicio 
Educativo según la Percepción de los Docentes y Padres de Familia del 3°, 4° y 5° de 
Secundaria del Colegio María Auxiliadora de Huamanga-Ayacucho, 2011, para optar al 
Grado Académico de Magister en Educación con mención en Gestión de la Educación. El 
objetivo general del estudio fue: Determinar en qué medida la gestión institucional se 
relaciona con la calidad de los servicios educativos, según la percepción los docentes y 
padres de familia del 3º, 4º y 5º de secundaria del Colegio María Auxiliadora de 
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Huamanga - Ayacucho, 2011. El análisis de los resultados del presente trabajo de 
investigación le permitió concluir en lo siguiente: 
Existe una asociación significativa entre la gestión institucional y la calidad de 
servicio educativo en la escuela, además las categorías de ambas variables se asocian entre 
sí, siendo esta relación positiva y alta. 
Se halla una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y la 
organización de la gestión institucional, siendo esta relación positiva y alta. 
Se encuentra una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y el 
liderazgo de la gestión institucional, cuya relación es positiva y alta. 
Existe una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y la 
innovación de la gestión institucional, resultando una relación positiva y alta. 
Se halla una relación significativa entre la calidad en el servicio educativo y la 
evaluación en la gestión institucional, con una relación positiva y alta. 
Existe una relación significativa entre la calidad en el servicio educativo y la 
investigación en la gestión institucional, siendo tal relación positiva y alta.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
García (2009), en su tesis La gestión escolar como medio para lograr la calidad en 
instituciones públicas de educación primaria en Ensenada, Baja California, México,  para 
obtener el Grado de Maestra en Ciencias Educativas, se planteó como objetivo general del 
estudio Conocer el papel de la gestión escolar en la calidad educativa de las escuelas 
primarias. Las conclusiones entre otras fueron:  
Con respecto al objetivo general de la investigación, conocer el papel de la gestión 
escolar dentro de la calidad que logra una escuela de educación primaria, se puede decir 
que es determinante, ya que los comentarios de todos los participantes apoyan esta idea y 
después de lo observado se considera acertada.  
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La revisión teórica realizada durante este proyecto de investigación hace referencia a 
la variedad de factores involucrados tanto en la calidad educativa como en la gestión 
escolar, pareciendo la conjunción de ambas variables interminable, sin embargo, su 
relación se muestra claramente al conocer el espacio de influencia del trabajo del director 
en la escuela primaria.  
Además, el interés contemporáneo presentado por los investigadores educativos da 
muestra de la importancia del tema, como posible vía hacia la calidad de las instituciones 
formadoras de las nuevas generaciones de ciudadanos. 
Gómez (2013), en su tesis Incidencia del estilo de Gestión Escolar en el Clima 
Institucional. Sustentada en la Facultad de Investigación y Desarrollo Educativos de la 
Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina, el objetivo general fue 
Analizar la percepción de los directivos y docentes sobre la incidencia del estilo de gestión 
escolar del equipo de conducción en el clima institucional, en una escuela de Nivel 
Secundario. Entre otros, llegó a las conclusiones siguientes: 
En cuanto a los estilos de gestión Escolar vinculadas es a los equipos de conducción, 
durante el trabajo de campo pudo observarse que los directivos tienen una presencia visible 
y activa.  
Los mismos tienen relaciones cordiales con el personal. Se infiere un estilo informal, 
que el da importancia a la comunicación, utilizando diferentes vías.  
Asimismo, tiende a establecer acuerdos con los docentes; creando generalmente 
confianza y obligaciones compartidas.  
Se evidencia que los directivos revalorizan aspectos referidos a las relaciones 
humanas y esto parecería marcar un estilo interpersonal en la institución. 
Sánchez (2014), en su tesis Profesores y Gestión Escolar: ¿Cuál es la apreciación 
que tienen los docentes de este proceso? Tesis para optar al grado Académico de Magíster 
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en Educación con mención en Gestión Curricular. Sustentada en la Universidad del Bío-
Bío Facultad de Educación y Humanidades de Chillán – Chile.  El objetivo general del 
estudio fue Caracterizar la Gestión Escolar Institucional - Directiva a partir de la 
apreciación del equipo docente junto con determinar los factores asociados a su 
percepción.  
En síntesis y de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir que las 
dimensiones de la Gestión Escolar: Convivencia, Gestión Curricular y Liderazgo tienen 
una percepción positiva por parte de los docentes de aula.  
En cuanto a los factores personales – docentes e institucionales que tienen una mayor 
incidencia en la apreciación que los docentes de aula hacen de las dimensiones de la 
Gestión Escolar son: la edad de los docentes (siendo aquéllos con mayor edad los que 
difieren significativamente) y los tipos de establecimientos escolares (siendo mayormente 
los establecimientos municipales los que difieren significativamente).  
En este ámbito, los docentes con mayor experiencia señalan una percepción más 
positiva de las dimensiones de la Gestión Escolar al igual que los docentes que se 
desempeñan en centros de dependencia municipal. 
Valenzuela y Requena (2006), en su tesis Grado de Satisfacción que perciben los 
Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Austral de Chile, respecto a los métodos de enseñanza y aprendizaje 
utilizados, evaluaciones, organización de carreras, equipo docente e infraestructura de 
dicha Facultad. Universidad Austral de Chile, busco concretar los siguientes objetivos: 
A partir del análisis de los resultados del presente estudio se puede concluir que la 
conjetura planteada se comprueba parcialmente en la carrera Contador Auditor, donde un 
75% de los estudiantes encuestados están satisfechos, es decir, poseen medias mayores a 3 
en relación a la totalidad de los parámetros evaluados. En contraste, las carreras de 
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Ingeniería Comercial y Administrador de Empresas de Turismo arrojaron como resultados 
niveles de insatisfacción de 79% en ambas carreras. 
Resaltando las fortalezas de esta Facultad, cabe destacar que el equipo docente fue el 
parámetro mejor evaluado por el total de los estudiantes encuestados, reflejado en un 52% 
de satisfacción. 
Respecto de las debilidades de esta Facultad, uno de los elementos destinados a 
apoyar y complementar el proceso de enseñanza como es la infraestructura, obtuvo un 
75% de insatisfacción del total de los estudiantes encuestados, siendo este parámetro el 
peor evaluado. 
Otra debilidad expuesta por los estudiantes encuestados fue el ítem métodos de 
enseñanza y aprendizaje que arrojó un 70% de insatisfacción, por el total de los estudiantes 
encuestados de la Facultad. 
Con respecto a los otros parámetros incluidos en los objetivos específicos se 
concluye que el parámetro evaluaciones arroja un 57% de insatisfacción, Mientras que 
organización de carreras arroja un 61% de insatisfacción. 
Por otro lado, de la información adicional, cabe destacar que un 52% de los 
estudiantes encuestados declara que si volvería a estudiar en esta Facultad. Un 53% de los 
estudiantes encuestados recomendaría estudiar en esta Facultad. Sin embargo, un 56% no 
se siente identificado con ésta. 
Jaik, Tena y Villanueva (2009), en su trabajo titulado Satisfacción Laboral y 
Compromiso Institucional de los Docentes de Posgrado; realizado en la Academia de 
Investigación Educativa Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional – Instituto Politécnico Nacional, Unidad Durango (CIIDIRIPN, 
Durango). México, su objetivo fue identificar el grado de satisfacción laboral y 
compromiso institucional en docentes de nivel superior y determinar si hay relación:  
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La investigación se caracteriza como cuantitativa, descriptiva correlacional, no 
experimental y transversal; para la recolección de la información se utilizó un cuestionario 
elaborado con base en dos instrumentos: la Escala Multidimensional de Satisfacción 
Laboral Docente (EMSLD) de Barraza y Ortega (2009) y el Instrumento para caracterizar 
el Clima Organizacional (CO) reportado por Peña.  
La confiabilidad de los instrumentos se analizó con el programa estadístico SPSS 
(versión 17) y se obtuvo mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach un índice de 
confiabilidad para la Satisfacción laboral de 93, y para el Compromiso institucional de 90. 
Participaron en el estudio 36 docentes de 13 programas de posgrado de la ciudad de 
Durango. Entre los resultados se destaca un nivel alto de satisfacción laboral y un alto 
compromiso institucional; además de una correlación significativa y positiva entre los dos 
parámetros. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión escolar 
Definición de gestión  
Gallegos (2004) ha definido la gestión como la “capacidad para solucionar y 
desarrollar los medios en función a los objetivos establecidos” (p.20). 
De otro lado, Alvarado (1999) expresa que “La gestión puede entenderse como la 
aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 
recursos y desarrollo de las actividades institucionales” (p.17). 
La gestión educativa 
Según Gallegos (2004), “la gestión educativa como la articulación de todas aquellas 
acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en función 
de educar” (p.14). 
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Asimismo, Gallegos (2004) expresó que la gestión educativa, como capacidad de 
análisis de la realidad, tiene distintas connotaciones: económica, financiera, administrativa, 
pedagógica, que se localizan en la organización educativa; por eso no nos parece casual el 
destacado relieve que están alcanzando últimamente las investigaciones relacionada con 
esta temática. Así, estamos pasando de una etapa en la que el énfasis principal se situaba 
en torno a las entidades relacionadas con el currículo, la metodología y evaluación de los 
aprendizajes a un nuevo momento en el que interesan más las cuestiones organizativas de 
las instituciones escolares, debido a que tradicionalmente fueron tratadas como si fueran 
fenómenos diferentes. Con razón algunos tratadistas afirman que el campo teórico, las 
teorías de aprendizaje y las teorías de la organización han corrido siempre caminos 
diferentes. 
Según la UNESCO (2011), “Gestión educativa puede definirse como el conjunto de 
actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas 
para facilitar que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines 
educacionales” (p. 22). 
Gestión escolar 
Pozner (2000), respecto de la definición de gestión escolar, planteó que esta puede 
ser entendida como “el conjunto de acciones, articuladas entre sí, que emprende el equipo 
directivo en una escuela, para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 
pedagógica en y con la comunidad educativa” (p.8). 
Aparte de la ejecución de reglamentaciones, la gestión escolar debe preocuparse 
además de la calidad y cantidad de los aprendizajes que se produzcan en la institución 
educativa.   
De acuerdo con lo vertido por el autor, la Gestión Escolar tiene que ver con el 
gobierno y la toma de decisiones a nivel de la institución educativa. Este gobierno debe ser 
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participativo, pues por las características específicas de los procesos educativos, la toma de 
decisiones en el nivel institucional es una tarea colectiva que involucra a muchos actores. 
La Gestión Escolar supone, en consecuencia, una nueva forma de comprender y conducir 
la organización escolar de tal manera que la labor cotidiana de la enseñanza llegue a ser un 
proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas que tienden al 
mejoramiento de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de posibilidades, 
y a la innovación permanente como proceso sistemático. 
Asimismo, la Gestión Escolar se refiere a los procesos de dirección pedagógica y 
administración de recursos físicos, humanos y financieros de la institución educativa. 
Dirigir la institución educativa implica un acto pedagógico en el que se promueva, entre 
otros aspectos, la participación de la comunidad educativa en la formulación, ejecución y 
seguimiento de planes de acción y metas en cobertura, equidad y calidad. También 
requiere de una administración eficiente de los recursos, aspecto determinante en los 
índices de eficiencia interna y calidad educativa.  
Según Loreto (2005): 
La gestión escolar se refiere a aquella función que regulariza y sistematiza las 
diferentes acciones que han sido deliberadas por la escuela para hacer de ella misma una 
estructura organizada que potencie la obtención de su sentido pedagógico por medio de un 
proceso participativo que integre a la totalidad de la comunidad educativa (p.36). 
De acuerdo con lo expresado, se concibe que la gestión escolar es un mecanismo que 
se articula por medio de la planificación y que involucra a todos los individuos que poseen 
un lugar dentro de la escuela, pues las acciones aisladas y la falta de un horizonte claro no 
permiten el compromiso y motivación necesaria para el cambio y la mejora y, por ende, el 




Dimensiones de la gestión escolar 
El Ministerio de Educación División, de Educación General República de Chile 
(2005), considera como dimensiones de la gestión escolar de calidad las siguientes: 
Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia y apoyo a los estudiantes, Recursos y 
Resultados (p.15). 
Liderazgo 
Según Loreto (2005): 
Está compuesta por las dimensiones de: Visión estratégica y planificación, 
Conducción, Alianza estratégica e información y Análisis. Es un ámbito fundamental en la 
gestión escolar, ya que permite dar coherencia a las acciones de los diferentes agentes de la 
institución educativa. El liderazgo debe entenderse aquí no solo como las acciones 
desplegadas por el directivo (a) del establecimiento, sino como líderes a todos los actores 
que tengan responsabilidad sobre una tarea o aporten con ideas de cambios. Por tanto, 
liderazgo es el eje impulsor de todas las otras Áreas (p.45). 
Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, 
planificar, articular y evaluar los procesos institucionales y conducir a los actores de la 
comunidad educativa hacia una visión y misión compartida para el logro de las metas 
institucionales. 
Gestión curricular 
Según Loreto (2005): 
Comprende el conjunto de acciones y procesos que lleva a cabo el establecimiento 
para diseñar, implementar, evaluar y otorgarle sustentabilidad a su propuesta curricular. 
Esta Área tiene las siguientes dimensiones: Organización Curricular, Preparación de la 
Enseñanza, Acción docente en el Aula y Evaluación de la Implementación Curricular. 
Cada una de estas dimensiones tiene varios elementos de gestión que son finalmente los 
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que dirigen la búsqueda y redacción de las evidencias comprobables que la institución 
debe presentar una vez terminada la etapa de Autoevaluación. (p.45) 
Convivencia y apoyo a los estudiantes 
Según Loreto (2005): 
Se define como el ambiente apropiado para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje el que se compone de dos dimensiones: Convivencia Escolar y 
Formación Personal y apoyo de los aprendizajes de los estudiantes con sus respectivos 
elementos de gestión, que se desarrollan mediante las prácticas que se llevan a cabo en el 
establecimiento educacional para considerar las diferencias individuales y la convivencia 
de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje. (p.45) 
Recursos 
Según Loreto (2005): 
Se entiende como la organización, optimización y conservación de los diversos 
recursos del establecimiento educacional, en función de su Proyecto Educativo 
Institucional y de los resultados de los aprendizajes. Esta Área contempla tres 
dimensiones: Recursos Humanos, Recursos Financieros; materiales y tecnológicos, y 
Procesos de Soporte y Servicios (p.46). 
Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes 
y paradocentes; la organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en 
función del PEI y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultados 
Según Loreto (2005): 
Está orientada a los efectos que alcanza el establecimiento educacional en la 
formación de sus estudiantes, en la eficacia y eficiencia de los procesos que desarrollan en 
el establecimiento y la satisfacción de sus usuarios. Esta Área tiene las siguientes 
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dimensiones: Logros de Aprendizaje, Logros Institucionales y Satisfacción de la 
Comunidad. (p.47) 
Datos, cifras, porcentajes, resultado de mediciones que el establecimiento registra, 
sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus logros. 
2.2.2. Satisfacción académica 
Definición de satisfacción académica 
Hermosa (2006), manifiesto que la satisfacción laboral es “Aquella sensación que el 
individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o 
grupo de necesidades y el objeto o fines que la reducen” (p. 108). 
De lo expresado por el autor, se desprende que la satisfacción académica es la 
conformidad que un estudiante puede expresar por el desempeño de un docente durante el 
desarrollo de una sesión de aprendizaje, es decir se siente satisfecho por haber logrado su 
aprendizaje y por ende se siente motivado para seguir estudiando con el mismo docente. 
Tenemos que precisar que lo académico está relacionado con el estudio que realiza en este 
caso un estudiante. 
Caballero (2002), Definió la satisfacción por el trabajo “como actitud se distingue 
básicamente de la motivación para trabajar, referida a las disposiciones de conducta, es 
decir, a la clase y selección de conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la 
satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 
consecuencias posibles que se derivan de él” (p.2). 
Contextualizando la definición vertida por el autor al campo educativo, la 
satisfacción académica como la motivación que manifiesta un estudiante para seguir 
estudiando. En ese sentido podemos decir que los estudiantes se encuentran satisfecho con 




Dimensiones de satisfacción académica 
El clima escolar 
Según estudios realizados, el clima escolar es una variable que ha ido tomando 
diversos nombres: Bienestar Psicosocial escolar, salud, convivencia de acuerdo con las 
necesidades y son las diferentes investigaciones las que establecieron una asociación 
significativa en torno a la variable clima escolar con los logros de aprendizaje y desarrollo 
integral de los estudiantes. 
Para Arón y Milicic (1999), el clima social escolar es “la percepción que los 
individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus 
actividades habituales en este caso, el colegio” (p.67). 
Al respecto, los diferentes actores que forman parte del sistema escolar le dan 
diferente significado de acuerdo con su percepción, por ejemplo, la aplicación de normas, 
organización institucional, toma de decisiones; que en conjunto representan el contexto en 
el cual se desarrollas las relaciones sociales. 
El mismo autor sostuvo que se pueden observar dos climas escolares que lo 
describen de la siguiente forma:  
a)  Climas nutritivos: son aquellos que generan climas en que la convivencia social es más 
positiva, en que las personas sienten que es más agradable participar, en que hay una 
buena disposición a aprender y a cooperar, en que los estudiantes sienten que sus crisis 
emocionales pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a que aflore la mejor 
parte de las personas.  
b)  Climas tóxicos: son, por el contrario, aquellos que contaminan el ambiente 
contagiándolo con características negativas que parecieran hacer aflorar las partes más 
negativas de las personas. En este clima, además, se invisibilidad los aspectos positivos 
y aparecen como inexistentes y, por lo tanto, existe una percepción sesgada que 
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amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se tornan cada vez más estresantes 
e interfieren en una resolución de conflictos constructiva. (p.81) 
Según Rodríguez (2004), el clima social escolar puede ser entendido como: (…) el 
conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 
institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos.  
Cornejo y Redondo (2001) sostuvieron que el clima escolar “es la percepción que 
tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto 
escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se 
dan”. 
En los diferentes conceptos se plantea que para que el proceso de enseñanza- 
aprendizaje sea exitoso debiera producir satisfacción y favorecer aspectos motivacionales 
y actitudinales en los participantes, los que se expresan en los siguientes niveles. 
Tabla 1 
Clima Social en una Institución Educativa 
Institucional Al interior del aula Intrapersonal 
Se relaciona con el clima 
institucional y aborda 
elementos de:  
- Estilos de gestión  
- Normas de convivencia  
- Forma y grado de 
participación de la 
comunidad 
Se relaciona con el ambiente 
de aprendizaje y aborda 
elementos como:  
- Relaciones profesor- 
alumno.  
- Metodologías de 
enseñanza  
- Relaciones entre pares  
Se relaciona con:  
- Creencias y atribuciones 
personales.  
- Autoconcepto de alumnos 
y profesores  
- Motivaciones personales  
- Expectativas sobre los 
otros  
Fuente: Casassus, J. (2003, p.86). La escuela y la desigualdad. Santiago de Chile. 
Para Martínez – Otero (2007), el clima escolar depende de la cohesión, la 
cooperación, la autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. 
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En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye 
al logro de resultados positivos y a la creación de un escenario de formación presidido por 
la cordialidad (p.37). 
Según el Ministerio de Educación y Ciencia de España (2004). El clima escolar se 
define como la cualidad más duradera del contexto educativo que afecta el carácter y las 
actividades de todos los implicados y se basa en la percepción colectiva de la naturaleza y 
el sentido de la escuela (p.23). 
Claro (20011) consideró tres elementos presentes en el clima: algo percibido, algo 
que emerge de los grupos humanos y algo del entorno habitual, por lo que lo define como: 
“Percepción acerca de lo que emerge en medio de un grupo humano e influye en el 
bienestar y la consecución de logros de los miembros de dicho grupo (p.107) 
El clima escolar es producto de un proceso de interacciones entre los actores 
educacionales, en donde el actuar del estudiante y del profesor se desarrolla de acuerdo 
con una serie de normas, hábitos comportamentales, rituales, prácticas sociales existentes 
tanto en el contexto del aula como en la institución en su conjunto. 
En las definiciones vertidas se consideran algunos elementos relevantes: a) 
Desarrollo personal que prioritariamente está dado por la actitud positiva, implica 
optimizar habilidades y destrezas y conocer un poco más de sí mismo y de los demás, b) 
Relaciones interpersonales que implica comprender y enriquecerse de los demás, ayudarse 
en base a la confianza; respetarse mutuamente, como base de toda relación. 
Según Fernández (1998) 
El clima del centro se basa en unos objetivos o principios que valora al individuo en 
su complejidad y que hagan énfasis en el carácter educativo de la escuela. Se trata de 
favorecer la creación de un ambiente de apoyo, de pertenencia, donde se atiende, dentro de 
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lo posible, las necesidades individuales de sus miembros con una ética de preocupación 
mutua, construyendo una filosofía que guíe las relaciones interpersonales. (p.15). 
De esta forma la escuela es un organismo vivo, dotado de acciones, relaciones, 
movimiento y desarrollo humano; pero también conflictos y cuya solución en un clima 
positivo debe ser momentos de crecimientos y aprendizajes para todos. 
Concluyendo, podemos decir que el clima escolar viene a ser la percepción que 
tienen los agentes educativos de la institución educativa donde se encuentran, en este caso 
los estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, personal administrativo. 
Organización escolar 
Según Gairin (2002), con relación a la organización escolar; “hemos de considerar a 
la ciencia de la organización escolar como la disciplina que estudia la interrelación más 
adecuada de los elementos que intervienen en una realidad escolar con vistas a conseguir 
la mejor realización de un proyecto educativo” (p.131). 
De lo manifestado por el autor se deduce que la organización escolar es un aspecto 
sumamente importante dentro de la institución educativa, toda vez que permite establecer 
la estructura, así como los roles que cada sujeto o miembro de la comunidad educativa de 
la institución educativa debe realizar; trata entonces de ver la interrelación, así como la 
comunicación que debe existir en la institución con miras a la consecución de los objetivos 
y metas del proyecto educativo institucional. 
Liderazgo docente 
En cuanto al liderazgo docente, Beltrán y Bueno (1995) plantearon que: 
El líder debe asumir las siguientes funciones: a) Es el punto de referencia para los 
miembros del grupo desarrollando conductas de liderazgo (poder, influencia, conducción), 
b) Es elegido o aceptado por el grupo con el cual interactúa, c) Es capaz de conducir al 
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grupo hacia sus objetivos, d) Crea y conduce la cultura grupal, d) Representa socialmente 
al grupo. (p. 63) 
De lo expresado por el autor se deduce que el líder es el docente visto como modelo, 
el cual es tomado como ejemplo por sus seguidores en la institución, es decir influye sobre 
los demás, tiene poder de influencia, de convencimiento y de conducción hacia el logro de 
sus metas y objetivos de sus seguidores sin utilizar la coacción; es asimismo quien va crear 
un clima armonioso en la institución donde labora; tiene autoridad no impuesta sino 
ganada, es decir otorgada por sus seguidores,  representa al grupo al cual pertenece. 
En síntesis, se puede  considerar  que  el liderazgo debe ser una característica  de los 
docentes  para dirigir, guiar, orientar y liderar a los estudiantes, promoviendo  un clima 
positivo y organizado de los aprendizajes, considerando: que un buen   profesor, educador 
y gestor de su aula se define por las competencias que es capaz de desarrollar en el 
transcurso de su trabajo, por las expectativas de logro que es capaz de infundir en sus 
alumnos; expectativas que le conducen un deseo constante de mejora y de desarrollo 
personal y consecuentemente  el logro de meta y objetivos de la institución. 
Motivación de logro 
Según Gill (1983), citado por Hernández (2002), es “La orientación de la persona 
hacia el esfuerzo por tener éxito en una tarea determinada, la persistencia a pesar de los 
fracasos, y la sensación de orgullo por las ejecuciones realizadas “(p. 281). 
Asimismo, Morales (2006), señaló que:” la motivación de logro se caracteriza 
principalmente por la búsqueda del éxito, la competitividad, la aceptación de riesgos, 
constancia y organización en el trabajo, el proponerse objetivos a largo plazo” (p.570). 
De lo vertido por los autores en los párrafos precedentes , la motivación es un 
elemento sumamente importante cuando se desea lograr una meta trazada, es decir cuando  
uno se siente motivado  puede desarrollar una actividad a plenitud y, por ende, se siente 
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satisfecho por lo que hizo; en esa misma lógica en el campo educativo, específicamente en 
la labor que desempeño el docente; el docente cuando se siente motivado desarrollará su 
labor o su desempeño laboral será óptimo, caso contrario cuando no se siente motivado, 
solo su labor lo realizará por compromiso; en ese sentido la motivación de logro en este 
caso está orientado  al desempeño del docente  con relación al logro de las metas y 
objetivos trazados en su labor  expresado  en el logro de los aprendizajes de sus 
estudiantes. 
Por otro lado, visto desde el punto de vista del estudiante, él se verá motivado en el 
estudio cuando en su aprendizaje va progresando y esto se traslucido en la evaluación que 
recibe por parte del docente. En ese sentido, el rol del docente es clave para que el 
estudiante se sienta motivado en cuanto a sus  estudios; sin embargo existen otros factores  
que tienen  que ver con la satisfacción de logro por parte de los estudiantes como el 
componente afectivo, el componente de valor y el componente de expectativa conforma lo 
expresado por Valle, Núñez, Rodríguez y González (2002). 
2.3. Definición de términos básicos   
Clima social familiar. - Es el ambiente donde se manifiesta las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la familia, aspectos de desarrollo como la 
comunicación, interacción, desarrollo personal que puede ser fomentado por la vida en 
común.  
Gerencia. - Función que implica desplegar actitudes positivas que posibiliten 
resultados exitosos de una entidad. 
Gestión administrativa. - Conjunto de acciones de movilización de recursos, 




Gestión de la Capacitación. - Conjunto de mecanismos técnicos que realiza toda 
institución con la finalidad de posibilitar la capacitación de sus trabajadores. Comprende la 
planificación, administración y seguimiento del proceso. 
Gestión de proyectos. - Es el conjunto de tareas con un principio, y un fin 
determinado, que requieren el empleo de uno o más recursos en cada una de las tareas, 
separadas, pero interrelacionadas e interdependientes a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos. 
Gestión de recursos. - Involucra a las actividades de conducción de los recursos 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, que constituyen medios para 
lograr los propósitos establecidos. 
Gestión del conocimiento. - Conjunto de procesos que dirigen el análisis, 
diseminación, utilización y traspaso de experiencias, información y conocimientos entre 
todos los miembros de una organización para generar valor. 
Gestión del conocimiento. - es aquella realizada dentro de una organización y que 
consiste en facilitar la transmisión de habilidades o información a sus trabajadores de una 
forma ordenada y eficiente. 
Gestión empresarial. - Es aquella que busca mejorar el rendimiento y competitividad 
de una empresa o negocio.  
Gestión estratégica. - Es la capacidad que permite identificar las fortalezas 
(potencialidades) y debilidades que caracterizan a un proceso. 
Gestión institucional. - Se refiere al conjunto de operaciones y actividades de 
conducción de las funciones administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica, 
necesarios para cumplir los planes estratégicos. 
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Gestión operativa. - Alude al conjunto de actividades u operaciones que deben 
ejecutarse en el presente, para materializar los objetivos o propósitos establecidos para el 
futuro y poder concretar el sentido de la organización. 
Gestión pedagógica. - Conjunto de acciones y procesos curriculares de planificación, 
desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación curricular, organización 
académica y todo lo que corresponde a la función de educar. 
Gestión pública. - Es aquella que se encuentra orientada hacia la eficaz 
administración de los recursos del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de la 
población y promover el desarrollo del país.  
Gestión. - Una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la 
finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial o 
comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio. 
Satisfacción Académica. - La satisfacción del estudiante como un servicio, proviene 
del campo de la gestión, bajo la denominación de satisfacción del cliente, un alumno 
satisfecho con la institución universitaria confirma la calidad de la misma, son los propios 
alumnos los que sostienen que estarán satisfechos en la medida en que los servicios que se 
les ofrecen respondan a sus necesidades. 
Satisfacción laboral. - Grado de conformidad y gusto que un empleado dispone 
respecto de su trabajo: salario, relaciones humanas y condiciones de seguridad e higiene. 
Satisfacción. - Es un estado del cerebro producido por una mayor o menor 
optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones compensan 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la Satisfacción académica de 
los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N°20955 del distrito 
de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y el Clima social escolar de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
H.E.2. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la Organización escolar de la 
Satisfacción académica de los Estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
H.E.3. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y el Liderazgo docente de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
H.E.4. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la Motivación de logro de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
3.2. Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 




Variable (X): Gestión escolar 
Definición conceptual. - De acuerdo con Loera (2003), se entiende por gestión 
escolar el conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa 
(director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la 
tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, los 
ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, 
objetivos y propósitos de la educación básica. 
Variable (Y): Satisfacción académica 
Según Caballero (2002), la satisfacción por el trabajo como actitud se distingue 
básicamente de la motivación para trabajar, referida a las disposiciones de conducta, es 
decir, a la clase y selección de conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la 
satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 
consecuencias posibles que se derivan de él. (p.2) 
Definición operacional 
Variable (1): Gestión escolar 
La variable   Calidad de la Gestión escolar   se operacionalizó con la elaboración de 
un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión 
establecida, y luego se aplicó a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones que se tuvo en cuenta fueron: 
1. Liderazgo 
2. Gestión Curricular 





Variable (2): Satisfacción académica 
La variable Satisfacción académica fue operacionalizada con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego fue aplicado a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones que se tuvo en cuenta fueron: 
1. Clima social escolar 
2. Organización escolar 
3. Liderazgo docente 
4. Motivación de logro 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Gestión Escolar 





- Visión Estratégica y Planificación 
- Conducción 
- Alianzas estratégicas 
- Información y análisis 
Gestión curricular 
- Organización curricular 
- Preparación de la enseñanza 
- Acción docente en el aula 
- Evaluación de la Implementación Curricular 
Convivencia y 
Apoyo a los 
estudiantes 
- Convivencia escolar 
- Formación Personal y Apoyo a los Aprendizajes 
de los Estudiantes 
Recursos  
- Recursos humanos 
- Recursos Financieros, Materiales y Tecnológicos 
- Procesos de Soporte y Servicios 
Resultados 
- Logro de aprendizajes 
- Logros institucionales 




Matriz de Operacionalización de Variable 2: Satisfacción Académica 





Clima social familiar 
-   Relaciones interpersonales 
-   Desarrollo personal 
-   Resolución de conflictos   
Organización escolar 
-  Participación en la comunidad educativa 
-  Interacción comunicativa  
-  Organización de aula. 
Liderazgo docente 
-  Conducción del grupo 
-  Facilidad de comunicación  
-  Capacidad de trabajo 
Motivación de logro 
-  Competitividad 

















4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo. De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) “…el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva, tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006): la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica. 
(p.38) 
4.3. Método de investigación  
Según Bernal (2006), el método cuantitativo o método tradicional se fundamentó en 
la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados (p. 57). 
El método de investigación utilizado fue el hipotético – deductivo, este, según Bernal 
(2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). Este estudio es hipotético ya que se redactan 
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hipótesis que se han contestado, y deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen 
conclusiones que se confrontan. 
Asimismo, se utilizó el método descriptivo. Para Sánchez y Reyes (2015). El método 
descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de estudiar el fenómeno en su 
estado actual y en su forma natural. Su propósito básico fue: describir cómo se presenta y 
qué existe con respecto a las variables o condiciones en una situación. 
También se utilizó el método Analítico – sintético, porque se estudió de modo 
empírico –teórico cada uno de los aspectos esenciales del tema estudiado, 
descomponiéndolos en sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 
integración, abstracción, caracterización y generalización. 
De igual manera se utilizó el método inductivo – deductivo: porque se partió de los 
hechos o realidades educativas concretas para definir el problema, categorizar y 
conceptuar; luego volvimos a los hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados 
teóricamente, ya sea en función de recolección de datos, estudio interpretativo, 
certificatorio, valorativo, descriptivo, de confianza y otros. 
4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal.  
Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp.104-105) señalaron: “… este tipo de diseño 
es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, 
se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…”. 
También Hernández et al. (2003 p.121-122) dijeron: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
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variables relacionales.  Este tipo de estudios tuvo como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
        O x   (V. 1.) 
 
 
     M          r 
    
        O y (V. 2.) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1: Gestión escolar 
Oy = Variable 2: Satisfacción académica 
r = Relación entre variables 
Por lo tanto, fue un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, 
que mide el nivel de relación que existe entre la Gestión escolar y la Satisfacción 
académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N°20955 del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
4.5. Población y muestra 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En ese sentido la población de la investigación estuvo constituida por 148 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N°20955 del distrito de 
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Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016, distribuidos conforme se aprecia en la 
tabla: 
Tabla 4 
Población de estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°20955 del 
Distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
Grados                                         Secciones Estudiantes 
Primero                                         Única 35 
Segundo                                        Única                                  28 
Tercero                                         Única 30 
Cuarto                                           Única                                  27 
Quinto                                           Única 28 
Total                                148 
Muestra 
La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de ella. 
Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de 
la población), la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, 
generalice sus resultados a la población.  
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, R. et al. 2006, p.241). El tamaño muestral 
fue fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95%. Utilizando la 
fórmula siguiente, donde el estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. 
 
Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 










 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
Cálculo de la muestra 
N =  148 
 
 
n =     142, 1392 
            1,3279 
n = 107, 040059 
n  = 107 
Conclusión: La Muestra Estadística   es de 107 estudiantes. 
Tabla 5 
Calculo de la muestra estratificada 
Grados Población por estrato Fracción de muestreo Muestra 
Primero 35 
           107x35 



















     148 
20 











Para elegir a los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016, en la muestra por 
estratos, se utilizó el muestreo aleatorio simple. 
Muestreo 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el no probabilístico. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de 
la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello 
son tan representativos” (p. 237). 
Conclusión: La muestra estadística de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016; fue de107 estudiantes.    
4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios), uno para la variable gestión 
escolar, y otro para la satisfacción académica de estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información 
primaria (Sánchez, 1998). 
Fichaje y análisis de documentos 
Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
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Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se selecciono, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación, son del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 1 Gestión escolar, que 
contiene 32 ítems, Cuestionario N° 2 Satisfacción académica que contiene 51 ítem. 
a) Cuestionario sobre gestión escolar 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Gestión escolar para estudiantes de del nivel secundario 
de la Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016. 
 Autor: Adaptado de la Tesis de Sánchez, tesis titulada: Profesores y Gestión Escolar: 
¿Cuál es la apreciación que tienen los docentes de este proceso?, 2014. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 12 años adelante. 
Significación: Percepción sobre la gestión escolar que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la gestión escolar según los estudiantes 
del Nivel Secundario de la Institución Educativa N°20955 del Distrito de Ricardo Palma, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 




El cuestionario consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la gestión escolar son las siguientes: 
a) Liderazgo 
b)  Gestión curricular 




Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre la gestión escolar 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Liderazgo 1,2,3,4,5, 05 16,00 % 
Gestión escolar 6,7,8,9,10,11,12,13, 08 25,00 % 
Convivencia y apoyo a los estudiantes 14,15,16,17,18,              05 16,00 % 
Recursos 19,20,21,22,23,24,25,26, 08     25,00 % 
Resultados 27,28,29,30,31,32.               06 19,00 % 
Total ítems 32 100 % 
Fuente: Cuestionario sobre Gestión escolar 
Tabla 7 




Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Liderazgo 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Gestión curricular 8 – 14 15 – 21 22 – 27 28 – 34 35 – 40  
Convivencia y apoyo a los 
estudiantes 
5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Recursos 8 – 14 15 – 21 22 – 27 28 – 34 35 – 40  
Resultados 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  
Gestión escolar 
32 – 58 
59 – 83 
84 – 
109 
110 – 134 
135 – 
160 
Fuente: Cuestionario sobre Gestión escolar 
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b) Cuestionario para medir la satisfacción académica 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre satisfacción académica para estudiantes del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa N°20955 del Distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 
de Huarochirí, 2016.  
 Autor: Adaptado de la Tesis de Bullón, tesis titulada: La Satisfacción Estudiantil con la 
Calidad Educativa de la Universidad; sustentada en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú Facultad de Ciencias y Letras Humanas; 2007. Lima-Perú. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 12 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la atención tutorial integral que poseen los docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de    
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 2 (satisfacción académica), se elaboró un cuestionario dirigido a 
docentes, que presenta las siguientes características. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre la satisfacción académica    para 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N°20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 





El cuestionario consta de 51 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la satisfacción académica son las siguientes: 
a) Clima escolar 
b) Organización escolar 
c) Liderazgo docente 
d) Motivación del logro 
Tabla 8 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre satisfacción académica 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Clima escolar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 16 31,00 % 
Organización escolar 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 12 24,00 % 
Liderazgo docente 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,42, 14    27,00 % 
Motivación del logro 43,44,45,46,47,48,49,50,51. 09 18,00 % 
Total ítems 51  100,00 % 
Fuente: Cuestionario sobre Satisfacción académica 
Tabla 9 










Clima escolar 16-29 30-42 43-54 55-67 68-80 
Organización escolar 12-22 23-31 32-41 42-50 51-60 
Liderazgo docente 14-25 26-36 37-48 49-59 60-70 
Motivación del logro 9-16 17-23 24-31 32-38 39-45 
Satisfacción académica 51 – 92 93 – 133 134 – 173 174 – 214 215 – 255  
Fuente: Cuestionario sobre satisfacción académica 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
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pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
estos deben codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, se efectuó el 
análisis e interpretación de datos, para lo cual se realizó en primer lugar la estadística 
descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
gestión escolar 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre la gestión escolar. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 87,0 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que 
el cuestionario sobre la gestión escolar reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 10 




1.   Dr. Montalvo Fritas, Willner 860 86,0 % 
1. Dr. Flores Rosas, Rubén 900 90,0 % 
2. Dr. Cobos Ruiz, Cesar  850 85,0 % 
Promedio de valoración 2610 87,0 % 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
Satisfacción académica. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
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con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre satisfacción académica. El rango de los valores osciló de 
0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 89,0 %, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que 
el cuestionario sobre satisfacción académica reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 11 




1.   Dr. Montalvo Fritas, Willner 870 87,0 % 
2. Dr. Flores Rosas, Rubén 950 95,0 % 
3. Dr. Cobos Ruiz, Cesar 850 85,0 % 
Promedio de valoración 2670 89,0 % 
 
Tabla 12 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre gestión escolar y el cuestionario de satisfacción académica obtuvieron el valor de 
87,0 % y 89,0 %, respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos 




























Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa de 




K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 13 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Gestión escolar 32 10 0,688 
Satisfacción académica 51 10 0,961 
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 Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 14 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández y otros (2006).  
Dado que en la aplicación del Cuestionario de gestión escolar se obtuvo el valor de 
0,688 se puede decir que es muy confiable para su aplicación y en el cuestionario de 
satisfacción académica se obtuvo el valor de 0,961, podemos deducir que tiene una 
excelente confiabilidad. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de gestión escolar, constituido por 32 ítems, dirigido a estudiantes, para 
conocer las características de la variable 1 (gestión escolar). 
b. Cuestionario para satisfacción académica, constituido por 51 ítems, dirigido a 
estudiantes, para conocer las características de la variable 2 (satisfacción académica). 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 
prueba de hipótesis (Chi cuadrado y Rho de Spearman), mediante el software 




Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2. Presentación y análisis de los datos   
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la variable Gestión escolar    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 135 - 160 9 8,4% 
Buena 110 - 134 23 21,5% 
Regular 84 - 109 56 52,3% 
Mala 59 - 83 18 16,8% 
Muy mala 32 - 58 1 0,9% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 1.Gestión escolar  
La tabla 15 y figura 1, de una muestra de 107 estudiantes, el 52,3% (56) consideran 
regular la gestión escolar en la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo 
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Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 21,5% (23) que consideran que es buena, 
otro 16,8% (18) consideran que es mala, un 8,4% (9) manifiestan que es muy buena y por 
último un 0,9% (1) consideran que la gestión escolar es muy mala. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la dimensión Liderazgo  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 22 - 25 10 9,3% 
Buena 18 - 21 18 16,8% 
Regular 14 - 17 36 33,6% 
Mala 10 - 13 27 25,2% 
Muy mala 5 - 9 16 15,0% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 2. Liderazgo en la gestión escolar  
La tabla 16 y figura 2, de una muestra de 107 estudiantes, el 33,6% (36) consideran 
regular el liderazgo en la gestión escolar en la Institución Educativa N° 20955 del distrito 
de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 25,2% (27) que consideran 
que es mala, otro 16,8% (18) consideran que es buena, un 15% (16) manifiestan que es 
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muy mala y por último un 9,3% (10) consideran que el liderazgo en la gestión escolar es 
muy buena. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión curricular  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 35 - 40 22 20,6% 
Buena 28 - 34 42 39,3% 
Regular 22 - 27 31 29,0% 
Mala 15 - 21 10 9,3% 
Muy mala 8 - 14 2 1,9% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 3. Gestión curricular en la gestión escolar  
La tabla 17 y figura 3, de una muestra de 107 estudiantes, el 39,3% (42) consideran 
buena la gestión curricular en la gestión escolar en la Institución Educativa N° 20955 del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 29% (31) que 
consideran que es regular, otro 20,6% (22) consideran que es muy buena, un 9,3% (10) 
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manifiestan que es mala y por último un 1,9% (2) consideran que la gestión curricular en la 
gestión escolar es muy mala. 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de la dimensión Convivencia y apoyo a los estudiantes  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 22 - 25 21 19,6% 
Buena 18 - 21 24 22,4% 
Regular 14 - 17 37 34,6% 
Mala 10 - 13 19 17,8% 
Muy mala 5 - 9 6 5,6% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 4. Convivencia y apoyo a los estudiantes en la gestión escolar  
La tabla 18 y figura 4, de una muestra de 107 estudiantes, el 34,6% (37) consideran 
regular la convivencia y apoyo a los estudiantes en la gestión escolar en la Institución 
Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por 
un 22,4% (24) que consideran que es buena, otro 19,6% (21) consideran que es muy 
buena, un 17,8% (19) manifiestan que es mala y por último un 5,6% (6) consideran que la 




Distribución de frecuencias de la dimensión Recursos  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 35 - 40 9 8,4% 
Buena 28 - 34 3 2,8% 
Regular 22 - 27 25 23,4% 
Mala 15 - 21 51 47,7% 
Muy mala 8 - 14 19 17,8% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 5. Recursos en la gestión escolar  
La tabla 19 y figura 5, de una muestra de 107 estudiantes, el 47,7% (51) consideran 
malos los recursos en la gestión escolar en la Institución Educativa N° 20955 del distrito 
de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 23,4% (25) que consideran 
que es regular, otro 17,8% (19) consideran que es muy malo, un 8,4% (9) manifiestan que 





Distribución de frecuencias de la dimensión Resultados  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 26 - 30 18 16,8% 
Buena 21 - 25 45 42,1% 
Regular 17 - 20 21 19,6% 
Mala 12 - 16 19 17,8% 
Muy mala 6 - 11 4 3,7% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 6. Resultados en la gestión escolar  
La tabla 20 y figura 6, de una muestra de 107 estudiantes, el 42,1% (45) consideran 
buenos los resultados en la gestión escolar en la Institución Educativa N° 20955 del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 19,6% (51) que 
consideran que es regular, otro 17,8% (19) consideran que es malo, un 16,8% (18) 
manifiestan que es muy bueno y por último un 3,7% (3) consideran que los resultados en la 




Distribución de frecuencias de la variable Satisfacción académica  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho 215 - 255 13 12,1% 
Satisfecho 174 - 214 33 30,8% 
Indeciso 134 - 173 38 35,5% 
Insatisfecho 93 - 133 18 16,8% 
Muy insatisfecho 51 - 92 5 4,7% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 7. Satisfacción académica  
La tabla 21 y figura 7, de una muestra de 107 estudiantes, solo un 12,1% (13) se 
encuentran muy satisfechos académicamente en la Institución Educativa N° 20955 del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 30,8% (33) que se 
encuentran satisfechos, otro 35,5% (38) están indecisos, un 16,8% (18) se encuentran 





Distribución de frecuencias de la dimensión Clima escolar  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho 68 - 80 9 8,4% 
Satisfecho 55 - 67 32 29,9% 
Indeciso 43 - 54 49 45,8% 
Insatisfecho 30 - 42 12 11,2% 
Muy insatisfecho 16 - 29 5 4,7% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 8. Clima escolar  
La tabla 22 y figura 8, de una muestra de 107 estudiantes, solo un 8,4% (9) se 
encuentran muy satisfechos con el clima escolar en la Institución Educativa N° 20955 del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 29,9% (32) que se 
encuentran satisfechos, otro 45,8% (49) están indecisos, un 11,2% (12) se encuentran 





Distribución de frecuencias de la dimensión Organización escolar  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho 51 - 60 17 15,9% 
Satisfecho 42 - 50 26 24,3% 
Indeciso 32 - 41 39 36,4% 
Insatisfecho 23 - 31 18 16,8% 
Muy insatisfecho 12 - 22 7 6,5% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 9. Organización escolar  
La tabla 23 y figura 9, de una muestra de 107 estudiantes, un 15,9% (17) se 
encuentran muy satisfechos con la organización escolar en la Institución Educativa N° 
20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 24,3% (26) 
que se encuentran satisfechos, otro 36,4% (39) están indecisos, un 16,8% (18) se 






Distribución de frecuencias de la dimensión Liderazgo docente  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho 60 - 70 12 11,2% 
Satisfecho 49 - 59 35 32,7% 
Indeciso 37 - 48 34 31,8% 
Insatisfecho 26 - 36 18 16,8% 
Muy insatisfecho 14 - 25 8 7,5% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 10. Liderazgo docente  
La tabla 24 y figura 10, de una muestra de 107 estudiantes, un 11,2% (12) se 
encuentran muy satisfechos con el liderazgo docente en la Institución Educativa N° 20955 
del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 32,7% (35) que se 
encuentran satisfechos, otro 31,8% (34) están indecisos, un 16,8% (18) se encuentran 






Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación del logro  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy satisfecho 39 - 45 22 20,6% 
Satisfecho 32 - 38 27 25,2% 
Indeciso 24 - 31 33 30,8% 
Insatisfecho 17 - 23 16 15,0% 
Muy insatisfecho 9 - 16 9 8,4% 
Total  107 100,0% 
 
Figura 11. Motivación del logro  
La tabla 25 y figura 11, de una muestra de 107 estudiantes, un 20,6% (22) se 
encuentran muy satisfechos con la motivación del logro en la Institución Educativa N° 
20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, seguido por un 25,2% (27) 
que se encuentran satisfechos, otro 30,8% (33) están indecisos, un 15% (16) se encuentran 
insatisfechos y por último un 8,4% (9) se encuentran muy insatisfechos con la motivación 
del logro. 
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Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 







Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Gestión escolar ,138 107 ,000 
Satisfacción académica ,059 107 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,002; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, 








Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes de gestión escolar 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de gestión escolar se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 102,28 y una desviación típica de 23,334, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva mesocúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 





Figura 13. Distribución de frecuencias de satisfacción académica 
Según puede observarse en la Figura 13, las distribuciones de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Satisfacción académica se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 20,69 y una desviación típica de 8,628. Asimismo, 
el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada 
como una curva mesocúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Gestión escolar como el instrumento de satisfacción académica, por lo que 
se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difiere de la 
distribución normal; por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 
(asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la Satisfacción académica de 
los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis  Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la Gestión escolar y la Satisfacción académica 
de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la satisfacción académica de 
los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre las variables objeto de 
















Muy buena Recuento 0 0 1 3 5 9 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,9% 2,8% 4,7% 8,4% 
Buena Recuento 1 1 3 12 6 23 
% del 
total 
0,9% 0,9% 2,8% 11,2% 5,6% 21,5% 
Regular Recuento 0 8 28 18 2 56 
% del 
total 
0,0% 7,5% 26,2% 16,8% 1,9% 52,3% 
Mala Recuento 3 9 6 0 0 18 
% del 
total 
2,8% 8,4% 5,6% 0,0% 0,0% 16,8% 
Muy mala Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del 
total 
0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 
Total Recuento 5 18 38 33 13 107 
% del 
total 
4,7% 16,8% 35,5% 30,8% 12,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 84,937  g.l. = 16           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,669 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que cuando la Gestión escolar es muy buena un 
4,7% de los encuestados se encuentran muy satisfechos, asimismo cuando la Gestión 
escolar es buena, un 11,2% de los encuestados se encuentran satisfechos; por otro lado, 
cuando la Gestión escolar es regular, un 26,2% de los encuestados se encuentran indecisos; 
así también cuando la Gestión escolar es mala, un 8,4% de los encuestados se encuentran 
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insatisfecho y, por último, cuando la gestión escolar es muy mala, un 0,9% de los 
encuestados se encuentra muy insatisfechos. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 84,937 
X2TEÓRICO = 26,2962  según g.l. = 16 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si X OBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 84,937 > 26,2962 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016. 
 
X2TEÓRICO = 26,2962 
X2OBTENIDO = 84,937 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la Gestión escolar está relacionada directamente con la 
Satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sea la Gestión escolar será mayor la 
Satisfacción académica, además según la correlación de Spearman de 0,669 representa esta 
una correlación positiva alta. 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Gestión escolar vs Satisfacción académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016. 
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Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y el clima social escolar de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la Gestión escolar y el clima social escolar de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y el clima social escolar de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre las variables objeto de 







Tabla de contingencia Gestión escolar * Clima social escolar  
 
Clima social escolar  
Total 
Muy 





Muy buena Recuento 0 0 2 3 4 9 
% del 
total 
0,0% 0,0% 1,9% 2,8% 3,7% 8,4% 
Buena Recuento 1 0 8 11 3 23 
% del 
total 
0,9% 0,0% 7,5% 10,3% 2,8% 21,5% 
Regular Recuento 0 4 32 18 2 56 
% del 
total 
0,0% 3,7% 29,9% 16,8% 1,9% 52,3% 
Mala Recuento 3 8 7 0 0 18 
% del 
total 
2,8% 7,5% 6,5% 0,0% 0,0% 16,8% 
Muy mala Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del 
total 
0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 
Total Recuento 5 12 49 32 9 107 
% del 
total 
4,7% 11,2% 45,8% 29,9% 8,4% 100,0% 
Chi Cuadrado = 80,121  g.l. = 16           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,651 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se puede observar que cuando la Gestión escolar es muy buena un 
3,7% de los encuestados se encuentra muy satisfecho, asimismo cuando la Gestión escolar 
es buena, un 10,3% de los encuestados se encuentra satisfecho; por otro lado, cuando la 
Gestión escolar es regular, un 29,9% de los encuestados se encuentra indeciso; así también 
cuando la Gestión escolar es mala, un 7,5% de los encuestados se encuentra insatisfecho y, 
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por último, cuando la gestión escolar es muy mala, un 0,9% de los encuestados se 
encuentra muy insatisfecho con el clima social escolar. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 80,121 
X2TEÓRICO = 26,2962  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 80,121 > 26,2962 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión escolar y 
el clima social escolar de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de 
Huarochirí, 2016. 
X2TEÓRICO = 26,2962 
X2OBTENIDO = 80,121 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la Gestión escolar está relacionada directamente con el 
clima social escolar de la Satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sea la gestión 
escolar será mayor el clima social escolar de la Satisfacción académica, además según la 
correlación de Spearman de 0,651 representa esta una correlación positiva alta. 
 
Figura 17. Diagrama de dispersión Gestión escolar vs Clima social escolar de la 
Satisfacción Académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y el clima social escolar de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 
de Huarochirí, 2016. 
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Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la organización escolar de la 
Satisfacción Académica de los Estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la Gestión escolar y la organización escolar de 
la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la organización escolar de la 
Satisfacción Académica de los Estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre las variables objeto de 







Tabla de contingencia Gestión escolar * Organización escolar  
 
Organización escolar  
Total 
Muy 





Muy buena Recuento 0 1 1 2 5 9 
% del 
total 
0,0% 0,9% 0,9% 1,9% 4,7% 8,4% 
Buena Recuento 1 1 6 9 6 23 
% del 
total 
0,9% 0,9% 5,6% 8,4% 5,6% 21,5% 
Regular Recuento 1 9 27 14 5 56 
% del 
total 
0,9% 8,4% 25,2% 13,1% 4,7% 52,3% 
Mala Recuento 4 7 5 1 1 18 
% del 
total 
3,7% 6,5% 4,7% 0,9% 0,9% 16,8% 
Muy mala Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del 
total 
0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 
Total Recuento 7 18 39 26 17 107 
% del 
total 
6,5% 16,8% 36,4% 24,3% 15,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 54,085  g.l. = 16           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,606 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se puede observar que cuando la gestión escolar es muy buena un 
4,7% de los encuestados se encuentra muy satisfecho, asimismo cuando la gestión escolar 
es buena, un 8,4% de los encuestados se encuentran satisfechos; por otro lado, cuando la 
gestión escolar es regular, un 25,2% de los encuestados se encuentran indecisos; así 
también cuando la gestión escolar es mala, un 6,5% de los encuestados se encuentra 
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insatisfecho y, por último, cuando la gestión escolar es muy mala, un 0,9% de los 
encuestados se encuentra muy insatisfecho con la organización escolar. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 54,085 
X2TEÓRICO = 26,2962  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis Específica 2 
Luego 54,085 > 26,2962 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y la organización escolar de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 
de Huarochirí, 2016. 
X2TEÓRICO = 26,2962 
X2OBTENIDO = 54,085 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la Gestión escolar está relacionada directamente con la 
organización escolar de la Satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sea la gestión 
escolar será mayor la organización escolar de la Satisfacción académica, además según la 
correlación de Spearman de 0,606 representa esta una correlación positiva alta. 
 
Figura 19. Diagrama de dispersión Gestión escolar vs Organización escolar de la 
Satisfacción académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y la organización escolar de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 
de Huarochirí, 2016. 
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Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y el liderazgo docente de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la Gestión escolar y el liderazgo docente de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y el liderazgo docente de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre las variables objeto de 







Tabla de contingencia Gestión escolar * Liderazgo docente  
 
Liderazgo docente  
Total 
Muy 





Muy buena Recuento 0 0 1 3 5 9 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,9% 2,8% 4,7% 8,4% 
Buena Recuento 1 2 2 12 6 23 
% del 
total 
0,9% 1,9% 1,9% 11,2% 5,6% 21,5% 
Regular Recuento 2 7 26 20 1 56 
% del 
total 
1,9% 6,5% 24,3% 18,7% 0,9% 52,3% 
Mala Recuento 5 8 5 0 0 18 
% del 
total 
4,7% 7,5% 4,7% 0,0% 0,0% 16,8% 
Muy mala Recuento 0 1 0 0 0 1 
% del 
total 
0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 
Total Recuento 8 18 34 35 12 107 
% del 
total 
7,5% 16,8% 31,8% 32,7% 11,2% 100,0% 
Chi Cuadrado = 72,605  g.l. = 16           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,645 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 30 se puede observar que cuando la gestión escolar es muy buena un 
4,7% de los encuestados se encuentra muy satisfecho, asimismo cuando la gestión escolar 
es buena, un 11,2% de los encuestados se encuentra satisfecho, por otro lado cuando la 
gestión escolar es regular, un 24,3% de los encuestados se encuentran indecisos; así 
también cuando la gestión escolar es mala, un 7,5% de los encuestados se encuentra 
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insatisfecho y, por último, cuando la gestión escolar es muy mala, un 0,9% de los 
encuestados se encuentra insatisfecho, con el liderazgo docente. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 72,605 
X2TEÓRICO = 26,2962  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis Específica 3 
Luego 72,605 > 26,2962 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y el liderazgo docente de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 
de Huarochirí, 2016. 
X2TEÓRICO = 26,2962 
X2OBTENIDO = 72,605 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la Gestión escolar está relacionada directamente con el 
liderazgo docente de la Satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sea la gestión 
escolar será mayor el liderazgo docente de la Satisfacción académica, además según la 
correlación de Spearman de 0,645 representa esta una correlación positiva alta. 
 
Figura 21. Diagrama de dispersión Gestión escolar vs Liderazgo docente de la 
Satisfacción Académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y el liderazgo docente de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 
de Huarochirí, 2016. 
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Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la motivación de logro de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la Gestión escolar y la motivación de logro de 
la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la motivación de logro de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 de Huarochirí, 2016 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre las variables objeto de 







Tabla de contingencia Gestión escolar * Motivación de logro  
 
Motivación de logro  
Total 
Muy 





Muy buena Recuento 0 0 2 2 5 9 
% del 
total 
0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 4,7% 8,4% 
Buena Recuento 2 1 4 6 10 23 
% del 
total 
1,9% 0,9% 3,7% 5,6% 9,3% 21,5% 
Regular Recuento 3 7 20 19 7 56 
% del 
total 
2,8% 6,5% 18,7% 17,8% 6,5% 52,3% 
Mala Recuento 4 7 7 0 0 18 
% del 
total 
3,7% 6,5% 6,5% 0,0% 0,0% 16,8% 
Muy mala Recuento 0 1 0 0 0 1 
% del 
total 
0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 
Total Recuento 9 16 33 27 22 107 
% del 
total 
8,4% 15,0% 30,8% 25,2% 20,6% 100,0% 
Chi Cuadrado = 46,688  g.l. = 16           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,564 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 31 se puede observar que cuando la gestión escolar es muy buena un 
4,7% de los encuestados se encuentra muy satisfecho, asimismo cuando la gestión escolar 
es buena, un 5,6% de los encuestados se encuentra satisfecho, por otro lado cuando la 
gestión escolar es regular, un 18,7% de los encuestados se encuentran indecisos; así 
también cuando la gestión escolar es mala, un 6,5% de los encuestados se encuentra 
insatisfecho y, por último, cuando la gestión escolar es muy mala, un 0,9% de los 
encuestados se encuentra insatisfecho, con la motivación de logro. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 46,688 
X2TEÓRICO = 26,2962  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
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Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 22. Campana de Gauss Hipótesis Específica 4 
Luego 46,688 > 26,2962 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y la motivación de logro de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 
de Huarochirí, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la Gestión escolar está relacionada directamente con la 
motivación de logro de la Satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sea la Gestión 
escolar será mayor la motivación de logro de la Satisfacción académica, además según la 
correlación de Spearman de 0,564 representa esta una correlación positiva moderada. 
X2TEÓRICO = 26,2962 
X2OBTENIDO = 46,688 




Figura 23. Diagrama de dispersión Gestión escolar vs Motivación de logro de la 
Satisfacción académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 
escolar y la motivación de logro de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N° 15 
de Huarochirí, 2016. 
5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre la Gestión Escolar y la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016. (p < 0,05, Rho de spearman = 0,669 correlación positiva alta). Al 
respecto, se pudo hallar resultados similares en la tesis de Bullón (2007) titulada La 
Satisfacción estudiantil con la calidad educativa de la Universidad, sustentada en la 
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Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias y Letras Humanas; Lima-
Perú. Bullón concluyó que con relación a la percepción de satisfacción por áreas, el área 
Habilidades desarrolladas durante la formación, es el área 3 en que se ha alcanzado la 
mayor percepción de satisfacción, pues en general los participantes en el estudio se 
encuentran Bastante Satisfechos con las habilidades adquiridas durante la carrera. La 
consideración a la situación económica del estudiante es la que tiene la menor percepción 
de satisfacción, si bien la muestra se ubica en el grado Satisfecho. En cuanto a la 
correlación edad y tiempo en años de estudio, se encontró que a más edad y tiempo de 
estudio hay menos satisfacción y que a menor edad y tiempo de estudios hay mayor 
satisfacción con la calidad educativa de la universidad. 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la Gestión escolar y el 
Clima Social Escolar de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016. (p < 0,05, Rho de spearman = 0,651 correlación positiva alta). Al 
respecto, se halló resultados similares en la tesis de Areche (2013). En su estudio La 
Gestión Institucional y la Calidad en el Servicio Educativo según la Percepción de los 
Docentes y Padres de Familia del 3°, 4° y 5° de Secundaria del Colegio María Auxiliadora 
de Huamanga-Ayacucho, 2011, donde concluyó que existe una asociación significativa 
entre la gestión institucional y la calidad de servicio educativo en la escuela, además las 
categorías de ambas variables se asocian entre sí, siendo esta relación positiva y alta. Se 
halló una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y la organización de 
la gestión institucional, siendo esta relación positiva y alta. Se encuentra una relación 
significativa entre la calidad del servicio educativo y el liderazgo de la gestión 
institucional, cuya relación es positiva y alta. Existe una relación significativa entre la 
calidad del servicio educativo y la innovación de la gestión institucional, resultando una 
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relación positiva y alta. Se halló una relación significativa entre la calidad en el servicio 
educativo y la evaluación en la gestión institucional, con una relación positiva y alta. 
Así también se halló que existe relación significativa entre la Gestión escolar y la 
Organización escolar de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016. (p < 0,05, Rho de spearman = 0,606 correlación positiva alta). Al 
respecto, se halló resultados similares en la tesis de Díaz (2013), en su tesis Nivel de 
satisfacción de los estudiantes de Enfermería sobre la enseñanza en la asignatura 
Enfermería en salud del adulto y anciano de la E.A.P.E. de la UNMSM. Lima- Perú 2013 
su conclusión fue que al nivel de satisfacción sobre la enseñanza en la asignatura 
Enfermería en salud del adulto y anciano, se determinó que el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en su mayoría es bajo (63%), por lo que se podría deducir que se estaría 
limitando la adquisición de conocimientos y el desarrollo oportuno de habilidades y 
destrezas lo que generaría déficit en el logro de las competencias en la asignatura 
limitando en un futuro el abordaje del cuidado integral y optimo del paciente adulto y 
anciano, así como la desmotivación por su atención. 
También se halló que existe relación significativa entre la Gestión escolar y el 
Liderazgo Docente de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de 
la Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016. (p < 0,05, Rho de spearman = 0,645 correlación positiva alta). Al respecto, García 
(2009), en su tesis La gestión escolar como medio para lograr la calidad en instituciones 
públicas de educación primaria en Ensenada, Baja California, donde concluyó que  con 
respecto al objetivo general de la investigación, conocer el papel de la gestión escolar 
dentro de la calidad que logra una escuela de educación primaria, se puede decir que es 
determinante, ya que los comentarios de todos los participantes apoyan esta idea y después 
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de lo observado se considera acertada.  La revisión teórica realizada durante este proyecto 
de investigación hace referencia a la variedad de factores involucrados tanto en la calidad 
educativa como en la gestión escolar, pareciendo la conjunción de ambas variables 
interminable, sin embargo, su relación se muestra claramente al conocer el espacio de 
influencia del trabajo del director en la escuela primaria. 
Por último, se halló que existe relación significativa entre la Gestión escolar y la 
Motivación de Logro de la Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016. (p < 0,05, Rho de spearman = 0,564 correlación positiva alta), al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Gómez (2013), en su tesis 
Incidencia del estilo de Gestión Escolar en el Clima Institucional. Sustentada en la 
Facultad de Investigación y Desarrollo Educativos de la Universidad Abierta 
Interamericana. Buenos Aires. Argentina, donde concluyó que en cuanto a los estilos de 
gestión Escolar vinculadas a los equipos de conducción, durante el trabajo de campo pudo 
observarse que los directivos tienen una presencia visible y activa.  Los mismos tienen 
relaciones cordiales con el personal. Se infiere un estilo informal, que le da importancia a 
la comunicación, utilizando diferentes vías. Asimismo, tiende a establecer acuerdos con 











1. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la Satisfacción académica de 
los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N°20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. (p < 0,05, Rho de spearman = 0,669 
correlación positiva alta). 
2. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y el Clima Social Escolar de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. (p 
< 0,05, Rho de spearman = 0,651 correlación positiva alta). 
3. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la Organización Escolar de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. (p 
< 0,05, Rho de spearman = 0,606 correlación positiva alta). 
4. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y el Liderazgo docente de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. (p 
< 0,05, Rho de spearman = 0,645 correlación positiva alta). 
5. Existe relación significativa entre la Gestión escolar y la Motivación de Logro de la 
Satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2016. (p 








1. Elaborar planes de mejora, priorizando las necesidades, tales como el trabajo conjunto 
con la familia y la comunidad, debido ya que de esta manera se podrá mejorar la 
satisfacción académica de los estudiantes. 
2. A los docentes y estudiantes de la institución educativa, se les recomienda participar 
activamente en la planificación, ejecución y evaluación del proceso de mejoramiento de 
la gestión escolar con fines de elevar la satisfacción académica. 
3. Se recomienda coordinar actividades conjuntas, que permitan a los directivos y a los 
docentes una participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica, 
con miras al cumplimiento de los objetivos y así mejorar la satisfacción académica. 
4. El liderazgo tiene que ser ejercido por el director y el equipo directivo en su ámbito de 
responsabilidad; también por los coordinadores de equipos y los profesores en su aula, 
siendo los forjadores de calidad. Es preciso que la persona que dirige una organización 
encuentre un sentido espiritual trascendente a su trabajo y que no caiga en el activismo.  
5. Los directivos y todo el personal docente debe considerar la innovación como proceso, 
esto implica relacionarla estrechamente con la investigación y una reflexión constante 
sobre la práctica y con procesos de evaluación continua, propiciar el papel del maestro 
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Matriz de consistencia 
La gestión escolar y su relación con la satisfacción académica de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 
20955 del distrito de Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e 
Indicadores 
Metodología  
Problema General  
 
P.G. ¿Qué relación existe entre 
la Gestión Escolar y la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel 
Secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del Distrito 





P.E.1. ¿Qué relación existe entre 
la Gestión Escolar y el Clima 
Social Escolar de la Satisfacción 
Académica de los Estudiantes 
del Nivel Secundario de la 
Institución Educativa N°20955 
del Distrito de Ricardo Palma, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2016? 
 
P.E.2. ¿ Qué relación existe 
entre la Gestión Escolar y la 
Organización Escolar de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel 
Secundario de la Institución 
 Objetivo General                 
 
 O.G. Determinar la relación que 
existe entre la Gestión Escolar y 
la Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 





 O.E.1. Establecer la relación que 
entre la Gestión Escolar y el 
Clima Social Escolar de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016. 
 
O.E.2. Describir la relación que 
existe entre la Gestión Escolar y 
la Organización Escolar de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel Secundario 
Hipótesis General 
 
H.G. Existe relación significativa 
entre la Gestión Escolar y la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 






H.E.1. Existe relación significativa 
entre la Gestión Escolar y el Clima 
Social Escolar de la Satisfacción 
Académica de los Estudiantes del 
Nivel Secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del Distrito de 




H.E.2. Existe relación significativa 
entre la Gestión Escolar y la 
Organización Escolar de la 





























Enfoque de investigación 
El enfoque en el que se 
realizó este estudio fue el 
cuantitativo 
 
Tipo y nivel e investigación 
 
El presente estudio 
corresponde al tipo no 
experimental, según Carrasco 
(2009), “en este tipo las 
variables carecen de 
manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni 
mucho menos experimental, 
se dedican a analizar y 
estudiar los hechos y 
fenómenos de la realidad 
después de su ocurrencia” (p. 
71). 
 
Por lo tanto, este estudio es 
no experimental por que no 
se manipulan las variables, 
más aún, se realiza una 
observación directa de las 
variables de cómo estas se 




Educativa N°20955 del Distrito 





P.E.3. ¿Qué relación existe entre 
la Gestión Escolar y el 
Liderazgo Docente de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel 
Secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del Distrito 
de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016? 
 
P.E.4. ¿ Qué relación existe 
entre la Gestión Escolar y la 
Motivación de Logro de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel 
Secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del Distrito 
de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2016? 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 





O.E.3. Explicar la relación que 
existe entre la Gestión Escolar y 
el Liderazgo Docente de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016. 
 
O.E.4. Explicar la relación que 
existe entre la Gestión Escolar y 
la Motivación de Logro de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016. 
Estudiantes del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 





H.E.3. Existe relación significativa 
entre la Gestión Escolar y el 
Liderazgo Docente de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 




H.E.4. Existe relación significativa 
entre la Gestión Escolar y la 
Motivación de Logro de la 
Satisfacción Académica de los 
Estudiantes del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 
N°20955 del Distrito de Ricardo 





- Liderazgo Docente 
 
 













El método de investigación 
utilizado es el hipotético – 
deductivo 
 
Diseño de investigación 
 




La población de la 
investigación estuvo 
constituida por 148 
estudiantes del Nivel 
Secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del 
Distrito de Ricardo Palma, 




La muestra estuvo 
representada por 107 
estudiantes del Nivel 
Secundario de la Institución 
Educativa N°20955 del 
Distrito de Ricardo Palma, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 
2016; el tipo de muestreo 
utilizado fue el probabilístico. 





Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
 
Variable 1: Gestión 
Escolar 
Liderazgo 
- Visión Estratégica y Planificación 
- Conducción 
- Alianzas estratégicas 
- Información y análisis 
Gestión curricular 
- Organización curricular 
- Preparación de la enseñanza 
- Acción docente en el aula 
- Evaluación de la Implementación Curricular 
Convivencia y Apoyo a los 
estudiantes 
- Convivencia escolar 
- Formación Personal y Apoyo a los Aprendizajes de los Estudiantes 
Recursos  
- Recursos humanos 
- Recursos Financieros, Materiales y Tecnológicos 
- Procesos de Soporte y Servicios 
Resultados 
- Logro de aprendizajes 
- Logros institucionales 





Clima social familiar 
-   Relaciones interpersonales 
-   Desarrollo personal 
-   Resolución de conflictos   
Organización escolar 
-  Participación en la comunidad educativa 
-  Interacción comunicativa  
-  Organización de aula. 
Liderazgo docente 
-  Conducción del grupo 
-  Facilidad de comunicación  
-  Capacidad de trabajo 
Motivación de logro 
-  Competitividad 





Cuestionario para medir la gestión escolar 
Estimado (a) estudiante: 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la gestión escolar que se viene dando en la institución educativa 
donde estudias. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que respondas con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre la gestión 
escolar. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) 
una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos:  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N Dimensiones 1 2 3 4 5 
 Liderazgo      
1 Conoces la visión y misión de la institución educativa. 1 2 3 4 5 
2 
El director supervisa a los docentes el desarrollo de sus clases con los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
3 Conocen el cronograma de reuniones de los docentes. 1 2 3 4 5 
4 Participan de las reuniones de la comunidad educativa y aliados estratégicos.  1 2 3 4 5 
5 Reciben informaciones de resultados de las actividades académicas.  1 2 3 4 5 
 Gestión curricular 1 2 3 4 5 
6 Se publica los horarios de clases. 1 2 3 4 5 
7 El profesor cuenta con materiales para desarrollar la clase. 1 2 3 4 5 
8 
Los profesores (as) antes del inicio de las clases les indican los propósitos de 
la clase. 
     




10 Los profesores (as) reprograman las clases no dictadas. 1 2 3 4 5 
11 Los profesores (as) les orientan durante el trabajo en equipo en el aula. 1 2 3 4 5 
12 Los profesores (as) evalúan durante el desarrollo de las clases. 1 2 3 4 5 
13 Los profesores (as) evalúan al final del desarrollo de las clases. 1 2 3 4 5 
 Convivencia y apoyo a los estudiantes 1 2 3 4 5 
14 Existen buenas relaciones entre los estudiantes y profesores (as). 1 2 3 4 5 
15 Desarrollan las sesiones de aprendizaje en equipo de trabajo. 1 2 3 4 5 
16 
El tutor (a) les ayuda a resolver sus problemas que se les presenta en su vida 
diaria. 
     
17 El tutor (a) mantiene buena comunicación con los estudiantes del aula. 1 2 3 4 5 
18 En el aula existe buena comunicación entre estudiantes y profesores (as). 1 2 3 4 5 
 Recursos 1 2 3 4 5 
19 Cuentan con todos los profesores. 1 2 3 4 5 
20 Cuentan con materiales de enseñanza en el aula. 1 2 3 4 5 
21 Realizan trabajos en los laboratorios. 1 2 3 4 5 
22 La institución educativa cuenta con equipos de computación. 1 2 3 4 5 
23 
Los profesores (as) utilizan los equipos de multimedia en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
24 
La institución educativa cuenta con biblioteca escolar al servicio de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
25 La institución educativa cuenta con los servicios de internet. 1 2 3 4 5 
26 Los servicios de internet están a disposición de los estudiantes. 1 2 3 4 5 
 Resultados 1 2 3 4 5 
27 Logras aprender lo que tus profesores (as) te enseñan.      
28 Te sientes a gusto con lo que tus profesores (as) te enseñan. 1 2 3 4 5 
29 Lo que aprendes te sirve para poder resolver problemas en tu vida diaria. 1 2 3 4 5 
30 
La institución educativa ha destacado en algún concurso realizado por la 
UGEL 15 de Huarochirí. 
1 2 3 4 5 
31 
La institución educativa ha mejorado en cuanto a su infraestructura (aulas, 
taller, comedor, equipos, etc.) 
1 2 3 4 5 
32 Te sientes satisfecho estudiar en la institución educativa. 1 2 3 4 5 
 




Cuestionario para medir la satisfacción académica 
Estimado (a) estudiante: 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de satisfacción académica que se viene dando en la institución 
educativa donde estudias. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que 
respondas con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre la 
satisfacción académica. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuestas que debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar 
con un aspa (X) una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos:  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N Dimensiones 1 2 3 4 5 
 Clima escolar      
1 
Consideras que tus profesores (as) tienen capacidad de entrega para realizar su 
trabajo. 
1 2 3 4 5 
2 Consideras que tus profesores (as)  son capaces de comprender a los demás   1 2 3 4 5 
3 
Consideras que tus profesores (as)   establecen fácilmente amistad con sus 
alumnos. 
1 2 3 4 5 
4 
Consideras que tus profesores (as)  desean  enriquecerse  con la opinión de sus 
colegas 
1 2 3 4 5 
5 
Consideras que tus profesores (as)   son colaboradores y pueden trabajar en 
equipo. 
1 2 3 4 5 
6 Consideras que tus profesores (as) aceptan las críticas de sus alumnos. 1 2 3 4 5 
7 
Consideras que tus profesores (as) se relacionan con los demás  en base a la 
confianza 
1 2 3 4 5 




fácilmente sus problemas 
9 
Consideras que tus profesores (as) son capaces de adaptarse y manejar una 
gran cantidad de situaciones adversas en su profesión como docentes. 
1 2 3 4 5 
10 
Consideras que tus profesores (as) están dispuestos a aprender nuevas 
habilidades. 
1 2 3 4 5 
11 
Consideras que tus profesores (as)  tienen una actitud positiva frente a 
problemas que pueden expresar o tener  sus estudiantes   
1 2 3 4 5 
12 
Consideras que tus profesores (as) se preocupan por motivar a sus estudiantes a 
ser cada día mejores  
1 2 3 4 5 
13 
Consideras que a tus profesores (as) no les afecta lo que la otra persona piense 
de su persona. 
1 2 3 4 5 
14 
Consideras que a tus profesores (as) les es importante tener una buena relación 
con sus estudiantes después de un conflicto.  
1 2 3 4 5 
15 
Consideras que a tus profesores (as) les interesa solucionar algún conflicto 
suscitado en el aula. 
1 2 3 4 5 
16 
Consideras que tus profesores (as) se esfuerzan y preocupan por resolver algún 
conflicto que se suscitar en el aula. 
1 2 3 4 5 
 Organización escolar      
17 
Consideras que tus profesores (as) participan en las celebraciones y actividades 
organizadas por la Institución Educativa.  
1 2 3 4 5 
18 
Consideras que tus profesores (as) participan en reuniones para evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
19 
Consideras que tus profesores (as)   fomentan la solidaridad para el buen  
funcionamiento de la Institución Educativa, del aula y de toda la comunidad 
educativa 
1 2 3 4 5 
20 
Consideras que  los profesores (as)  unen esfuerzos para conseguir el éxito de 
todas y todos 
1 2 3 4 5 
21 
Consideras que existe una relación de diálogo entre los estudiantes y sus 
profesores (as). 
1 2 3 4 5 
22 
Consideras que los temas que hablan entre profesores (as)  se dan dentro de un 
dialogo sincero y amigable 
1 2 3 4 5 
23 
Consideras que tus profesores (as) fomentan charlas de carácter cultural en tu 
aula. 





Consideras que tus profesores (as) fomentan debates de temas actuales en tu 
aula. 
1 2 3 4 5 
25 
Consideras que tus profesores (as) hacen una buena distribución del tiempo 
durante las clases. 
1 2 3 4 5 
26 
Consideras que tus profesores (as) destinan el tiempo necesario en cumplir 
comisiones u otras actividades diferentes a las destinadas al trabajo en aula. 
1 2 3 4 5 
27 
Consideras que tus profesores (as)  destinan  tiempo y  dedicación para tratar 
aspectos relacionados con la disciplina de los estudiantes 
1 2 3 4 5 
28 
Consideras que tus profesores (as) organizan el tiempo necesario para brindarte 
oportunidades de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
 Liderazgo docente      
29 
Consideras que tus profesores (as)   usan su poder que tienen, con 
responsabilidad y respeto hacia sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
30 
Consideras que tus profesores (as) tienen una clara visión del futuro y son 
capaces de transmitirlas a sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
31 Consideras que tus profesores (as) saben guiar y motivar a sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
32 
Consideras que tus profesores (as)   tienen iniciativa y estimulan a que sus 
estudiantes también lo hagan 
1 2 3 4 5 
33 
Consideras que tus profesores (as) utilizan sus habilidades de comunicación 
para favorecer el trabajo de equipo y la identificación con las metas de sus 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
34 
Consideras que tus profesores (as) se muestran atentos y ávidos de escuchar 
cada una de las palabras de sus estudiantes 
1 2 3 4 5 
35 
Consideras que tus profesores (as) saben preguntar con claridad sin hablar con 
malas intenciones o indisposición. 
1 2 3 4 5 
36 
Consideras que tusa profesores (as) utilizan una comunicación efectiva, 
comprensiva para mejorar las relaciones interpersonales entre sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
37 
Consideras que tus profesores (as)    no interpretan equivocadamente los 
gestos, movimientos o entonación con que se dicen las cosas 
1 2 3 4 5 
38 
Consideras que tus profesores (as) se entregan con cuerpo y alma para lograr 
las metas y objetivos trazados con sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
39 
Crees que tus profesores (as) tienen la capacidad para aprender de todos, cada 
día. 





Consideras que tus profesores (as)   son persistentes de manera creativa y 
organizada. 
1 2 3 4 5 
41 
Consideras que tus profesores (as) buscan unificar ideas y lograr consensos, 
haciendo que el grupo humano involucrado en el colegio   funcione en 
armonía. 
1 2 3 4 5 
42 
Consideras que tus profesores (as) son optimistas, seguros, tienen confianza en 
sí mismos y en sus capacidades. 
1 2 3 4 5 
 Motivación del logro      
43 
Consideras que tus profesores (as)  tienen visión para alcanzar el éxito  de sus 
estudiantes 
1 2 3 4 5 
44 
Consideras que tus profesores (as)    reflexionan sobre su práctica para mejorar 
su quehacer educativo. 
1 2 3 4 5 
45 
Consideras que los profesores (as)    asumen y gestionan con responsabilidad 
su desarrollo personal y profesional en forma permanente. 
1 2 3 4 5 
46 
Consideras que las acciones de tus profesores (as) son efectivas, 
emprendedoras y comprometidas. 
1 2 3 4 5 
47 
Consideras que tus profesores (as)  son capaces de aprender a ser, a 
relacionarse, a saber y a aprender a aprender 
1 2 3 4 5 
48 Consideras que tus profesores (as) realizan con responsabilidad su tarea.  1 2 3 4 5 
49 
Consideras que tus profesores (as) se preocupan porque sus clases sean de 
calidad. 
1 2 3 4 5 
50 
Consideras que tus profesores (as) se preocupan porque las actividades que 
realizan sean de interés para los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
51 
Consideras que tus profesores (as) se preocupan porque las tareas escolares 
sean de calidad. 
1 2 3 4 5 






Tabulación de los datos 
Tabulación de datos variable 1 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 1 1 3 2 1 4 3 1 2 4 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2 5 3 1 2 1 1 1 1 
2 5 4 3 2 4 5 4 2 5 4 5 4 5 5 3 2 5 5 4 3 1 1 2 3 3 1 5 4 3 3 4 5 
3 2 4 2 1 3 5 2 3 2 4 3 5 3 4 4 5 5 3 5 3 1 1 1 5 1 1 3 5 5 5 1 4 
4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4 3 3 2 1 1 3 5 4 1 4 5 4 3 5 
5 5 4 3 3 3 2 4 5 4 3 3 2 3 5 3 3 5 5 5 2 1 1 1 2 1 1 4 4 5 3 2 4 
6 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 2 1 1 2 1 1 1 4 4 4 3 2 4 
7 4 3 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 5 4 3 1 1 1 2 1 1 3 4 4 5 3 4 4 
8 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 5 5 2 1 1 2 1 1 1 5 5 5 4 4 5 
9 3 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 1 1 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 
10 2 3 2 1 3 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 5 4 3 1 1 3 1 1 1 4 4 5 2 1 2 
11 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 1 1 1 3 3 2 4 3 
12 1 5 1 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 2 1 1 1 4 4 4 2 1 2 
13 5 4 1 1 5 5 5 5 5 2 4 4 4 5 2 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 5 5 
14 4 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 1 2 5 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 3 
15 3 2 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 4 5 3 1 1 2 1 1 1 4 5 4 3 3 4 
16 4 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 1 2 1 2 1 3 1 5 2 5 4 4 4 
17 3 2 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 2 2 2 2 1 1 5 5 3 4 4 5 
18 5 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 5 
19 3 1 1 1 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 3 1 1 2 2 5 1 5 5 5 4 5 5 5 
20 5 1 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 1 
21 5 1 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 1 4 5 3 3 4 3 1 1 4 1 1 1 5 5 5 5 5 4 
22 5 2 5 1 4 3 3 1 3 3 2 3 3 1 1 3 3 5 4 1 4 3 1 5 1 5 4 5 3 3 3 3 
23 3 5 1 1 3 3 3 5 2 4 5 5 3 4 3 5 5 3 3 5 1 1 2 1 5 1 3 5 5 4 5 5 
24 5 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 1 3 1 5 1 3 3 3 3 3 4 
25 5 1 4 5 5 5 3 5 2 4 1 3 1 4 5 2 1 2 2 4 2 1 1 1 2 3 5 5 5 5 3 5 




27 2 4 3 1 5 4 5 5 3 4 2 3 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 1 
28 5 1 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 1 2 2 1 1 1 4 4 4 5 4 4 
29 3 2 1 2 3 5 3 2 2 2 2 5 5 3 2 4 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 4 
30 3 2 3 5 3 5 3 5 1 4 3 3 3 3 2 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 3 5 5 
31 5 2 1 5 5 5 3 4 5 1 5 5 3 1 5 5 5 1 4 1 1 1 3 1 1 1 5 5 5 2 5 5 
32 4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 3 5 2 3 1 4 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
33 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 
34 3 3 1 4 4 5 3 3 4 4 3 5 5 3 3 5 2 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 4 2 2 2 
35 2 3 1 3 5 3 3 1 5 4 5 5 5 3 3 1 1 3 5 3 3 1 3 1 1 1 3 3 4 3 1 1 
36 3 1 1 1 3 5 1 3 5 2 3 3 3 3 3 5 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 5 3 1 1 1 
37 1 3 2 3 3 5 1 3 3 3 4 3 5 4 5 5 5 3 4 1 1 3 1 1 1 3 3 5 2 1 1 1 
38 3 1 2 3 4 3 2 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 1 1 1 4 1 1 1 4 4 2 3 
39 4 3 1 3 3 4 5 3 4 5 5 5 4 3 3 4 3 2 3 4 4 1 1 5 1 5 5 3 2 5 5 5 
40 4 3 2 3 4 3 5 2 4 5 5 5 4 4 4 2 4 4 5 3 3 1 4 1 1 1 5 5 4 3 3 4 
41 1 3 2 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 2 4 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3 
42 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 4 4 3 1 3 1 1 1 4 5 3 3 3 4 
43 3 4 2 2 3 5 5 5 4 3 5 4 4 3 3 2 2 2 2 4 1 2 3 3 2 1 4 2 5 3 3 3 
44 4 4 1 2 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 1 3 1 1 1 4 3 4 3 4 3 
45 3 2 3 1 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 5 5 2 3 2 4 4 5 5 2 4 4 3 4 3 5 
46 4 3 2 3 4 5 4 2 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 2 1 3 4 5 3 3 2 3 4 4 
47 3 3 3 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 2 2 3 4 3 1 1 4 4 4 1 4 5 3 3 5 1 
48 3 5 1 1 3 4 3 5 5 3 5 3 3 3 2 1 2 3 5 3 2 1 3 1 4 1 2 3 1 3 1 1 
49 5 3 1 1 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 1 1 5 5 5 4 4 4 4 3 3 
50 4 3 2 1 3 3 2 1 2 5 5 5 5 4 4 2 3 3 5 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 2 2 2 
51 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 
52 1 1 1 1 5 1 1 5 4 3 3 1 1 5 1 1 3 4 1 1 1 5 1 1 5 2 1 1 1 1 1 5 
53 4 3 3 2 3 2 3 4 5 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 1 5 5 2 4 4 4 4 3 2 4 
54 3 1 1 2 2 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 5 2 3 1 2 
55 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 3 2 3 4 3 5 2 4 4 3 3 3 5 




57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 3 4 2 2 3 5 5 5 4 3 5 4 4 3 3 2 2 2 2 4 1 2 3 3 2 1 4 2 5 3 3 3 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 5 3 1 1 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 1 1 5 5 5 4 4 4 4 3 3 
67 3 3 1 2 3 3 4 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 5 1 3 2 1 1 4 5 4 5 4 5 
68 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4 4 4 2 1 2 1 1 1 3 2 4 1 1 2 
69 4 3 1 1 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 4 4 4 3 4 4 
70 3 2 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 3 1 1 5 1 5 1 5 4 5 4 4 4 3 
71 3 2 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 4 4 3 1 1 5 1 5 1 4 4 5 5 4 3 
72 5 3 1 3 2 4 3 4 2 5 4 3 3 5 5 4 4 5 3 4 1 4 3 1 4 4 5 3 2 5 4 5 
73 5 3 2 1 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 1 1 3 1 1 1 4 4 5 4 4 4 
74 4 2 1 1 1 5 5 3 4 1 5 5 5 4 2 5 3 2 5 2 1 3 3 1 5 1 5 1 3 4 3 2 
75 4 2 1 1 1 5 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 5 4 1 2 2 1 1 4 3 3 3 2 4 4 4 
76 4 5 1 3 2 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 1 1 5 4 1 1 4 4 4 3 2 4 4 
77 3 1 1 2 3 4 5 3 3 2 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 2 2 2 3 4 3 3 2 
78 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 5 1 3 1 1 1 3 3 1 5 4 1 
79 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 2 1 4 4 4 3 3 3 
80 3 1 2 1 4 4 1 1 3 1 3 3 4 2 2 1 1 1 1 2 5 3 3 1 1 1 3 3 3 4 3 5 
81 3 1 1 1 2 4 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 2 3 2 3 2 2 1 1 4 4 4 4 4 5 
82 1 3 1 3 3 5 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 1 1 1 5 4 3 5 5 3 
83 1 3 1 1 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 4 3 5 2 4 2 1 1 3 4 4 2 4 3 2 1 
84 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 1 1 3 3 3 2 4 5 4 3 3 4 
85 1 2 3 1 1 3 5 5 1 4 3 3 4 3 1 2 2 5 2 1 1 3 1 1 1 5 5 3 2 5 5 5 




87 4 4 2 5 5 5 3 4 5 4 1 5 4 3 4 1 1 3 5 4 4 1 4 4 1 4 1 4 5 4 1 3 
88 1 3 1 2 1 3 4 3 5 1 4 3 3 5 3 5 4 5 5 3 4 2 4 1 1 1 5 4 3 5 5 3 
89 3 1 2 1 4 4 1 1 3 1 3 3 4 2 2 1 1 1 1 2 1 5 3 1 1 1 3 3 3 4 3 5 
90 3 1 2 1 1 4 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 5 
91 4 1 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 2 1 1 2 1 1 1 4 3 3 5 3 2 
92 3 1 2 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 5 4 3 4 1 3 2 1 1 4 4 2 1 3 
93 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 5 4 1 5 3 1 5 1 4 5 4 3 4 5 
94 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 
95 3 3 1 3 4 4 2 4 1 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 1 3 2 2 1 2 1 4 3 4 3 4 3 
96 3 1 3 4 2 3 4 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 1 3 1 1 1 4 3 2 3 1 3 
97 5 2 2 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1 5 5 1 1 5 5 5 5 4 5 
98 3 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 1 3 1 3 4 3 2 1 1 3 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
99 3 3 5 2 3 5 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 1 3 1 1 4 5 4 3 4 3 3 3 
100 2 1 2 5 1 1 5 2 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 5 2 1 1 3 1 1 1 3 4 1 1 1 2 
101 1 1 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 
102 3 3 1 1 3 5 3 4 4 5 4 5 3 1 4 1 3 1 5 3 1 1 3 1 5 1 3 3 5 1 4 5 
103 3 1 3 5 3 1 3 2 1 1 3 4 1 2 3 4 3 5 3 5 1 4 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 
104 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 1 1 1 5 1 1 5 3 3 4 3 4 
105 3 1 1 3 5 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 
106 4 1 1 2 3 5 1 5 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 1 4 1 1 1 4 4 5 4 3 3 






Tabulación variable 2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
2 5 4 4 5 1 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 5 2 3 5 3 4 4 3 4 3 1 4 3 5 3 
3 4 5 5 3 2 2 5 2 3 3 5 4 3 5 2 3 3 5 3 3 5 3 5 2 4 5 3 4 2 4 5 3 3 5 5 3 4 2 3 5 3 5 2 3 3 3 5 3 3 4 5 
4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 5 2 3 1 2 3 2 3 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
5 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 5 2 3 2 4 1 5 3 1 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3 2 3 5 3 4 3 4 3 2 4 
6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
7 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 5 5 4 1 3 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
8 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
9 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
10 3 2 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 3 4 5 5 2 3 2 4 2 2 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 3 3 4 
11 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
12 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 1 1 1 4 2 4 2 4 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
13 2 5 5 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 5 3 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
14 3 2 4 1 5 3 1 4 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 
15 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 5 3 3 3 4 3 1 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 1 4 4 3 3 
17 5 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 
18 5 4 3 2 1 2 3 4 5 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 4 1 3 1 4 5 5 1 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
20 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
21 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 1 4 1 4 5 5 1 3 5 4 5 4 5 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
22 5 3 3 1 2 3 2 1 1 3 3 4 3 1 2 1 3 2 3 4 3 4 1 3 3 1 3 4 3 4 2 3 4 3 4 1 2 3 5 2 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 
23 4 5 3 2 4 3 5 3 5 1 3 5 1 4 1 4 5 5 1 3 3 5 4 5 2 4 1 5 4 2 4 1 5 4 3 4 1 3 2 4 3 5 3 3 2 4 5 3 1 5 2 
24 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
25 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 5 4 3 4 5 5 4 2 3 4 2 2 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 
26 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 5 4 1 4 1 4 5 5 1 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 
27 3 1 4 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 2 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 1 3 1 2 2 3 2 2 5 4 1 2 2 2 2 3 1 1 5 4 5 3 5 
28 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
29 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 1 3 3 1 5 5 3 2 4 2 3 1 3 2 3 
30 5 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 3 4 3 4 2 2 4 1 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
33 5 3 3 2 3 4 3 3 5 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 5 4 3 2 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 
34 4 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 4 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 1 2 4 1 3 4 3 3 3 2 2 1 
35 3 2 3 4 3 2 3 1 3 3 5 1 3 3 4 3 4 3 3 2 1 1 2 3 4 2 2 3 1 3 2 1 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 5 5 




37 4 5 5 4 2 1 1 1 5 5 5 5 2 1 3 3 5 5 5 5 4 3 5 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 
38 4 5 4 4 1 1 1 1 4 5 3 4 3 3 3 4 5 5 5 3 4 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
39 4 5 3 1 5 4 3 2 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
40 5 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
41 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
42 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
44 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
45 1 3 4 2 1 5 2 4 3 1 2 4 2 2 5 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 1 3 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 2 2 4 1 3 2 4 3 2 
46 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 
47 5 4 2 1 1 1 1 1 2 1 5 5 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 
48 3 2 3 2 1 1 3 3 2 4 3 3 4 5 4 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 4 1 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 
49 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 
50 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 5 3 3 4 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 4 3 
51 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 5 4 4 4 4 3 3 1 1 1 2 
52 3 1 1 5 3 1 1 3 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 3 5 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
53 5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 1 1 2 1   2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
55 4 3 3 3 3 4 4 2 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 5 1 5 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 5 4 
56 3 4 5 4 3 3 3 3 5 5 4 3 4 2 3 4 5 4 3 4 3 2 5 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 
57 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 1 1 2 1   2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
61 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 4 5 3 1 5 4 3 2 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
67 4 5 5 5 3 3 3 3 4 2 2 3 4 5 3 3 2 2 1 1 3 4 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5 
68 3 4 5 4 1 4 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
69 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 
70 5 4 2 3 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 
71 5 4 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 1 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
72 4 5 4 3 4 1 3 3 4 3 3 5 2 4 3 4 5 5 4 2 4 4 3 4 3 4 2 5 4 4 2 4 5 3 4 3 5 3 2 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 
73 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
74 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 
75 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 3 4 1 3 2 3 




77 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 2 1 3 5 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 3 1 3 3 1 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 3 1 1 2 
79 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
80 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 
81 4 4 5 2 3 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 
82 3 3 4 4 3 1 1 3 4 5 5 1 2 1 2 3 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 2 1 3 2 4 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 
83 5 3 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 4 2 1 3 2 3 2 4 2 5 1 4 4 1 4 1 3 3 4 2 4 3 2 1 2 1 3 5 4 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 
84 3 4 3 2 4 2 4 2 3 3 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
85 3 3 4 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 1 5 3 3 1 5 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 
86 4 4 3 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 4 3 3 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 2 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
88 5 4 3 1 4 3 3 5 3 1 3 2 5 4 3 5 4 3 3 3 5 1 2 5 3 4 2 5 2 3 2 1 4 4 2 1 2 3 4 5 3 3 1 4 2 5 1 2 3 2 5 
89 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 3 3 1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 3 3 4 1 3 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 5 3 1 
91 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
92 1 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 
93 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
94 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 5 4 3 2 3 4 4 3 2 5 
95 4 4 5 3 3 2 2 2 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 2 
96 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
97 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
98 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 
99 4 4 5 5 3 1 4 3 3 5 4 4 3 2 4 5 5 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 5 
100 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
101 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
102 4 1 1 3 5 5 1 2 2 3 2 4 2 5 5 1 2 3 4 1 5 5 1 3 3 2 4 3 1 5 4 4 4 3 2 4 5 3 5 2 3 4 4 2 3 5 5 4 4 4 3 
103 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 4 5 5 3 2 3 5 4 3 3 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 1 1 3 1 3 2 1 3 3 4 4 4 4 3 2 
104 4 3 3 5 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 
105 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 
106 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 
107 2 3 3 4 2 1 4 1 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 
  
 
  
